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1. Indledning  
Gennem projektet ønsker vi at lave en målgruppeanalyse med det formål at få en indsigt i unge 
københavneres hverdagsliv og deres forståelser af sport. Målgruppeanalysen vil bidrage med et informeret 
grundlag  omkring  målgruppen  for  projektets  case  (Who’s  Game,  en  prototype  til  en  socialt  medie  om  sport)  
med det formål at kortlægge hvilke normer og værdier, der er styrende for målgruppen. Vi vil således 
undersøge, hvad potentielle brugere af WhosGame.dk forestiller sig og forventer af et socialt medie for 
sportsinteresserede unge i København. 
Målgruppeanalysen bygger på empiri fra et fokusgruppeinterview med sportsinteresserede unge mænd og 
kvinder i alderen 18 og 26 år, der går på en videregående uddannelse og er bosat i København. Analysen vil 
tage udgangspunkt i målgruppens sportsfællesskab og sportskultur gennem en fortolkning af Bente Halkiers 
(2013), Bente Halkier & Iben Jensen (2008) og Andreas Reckwitz (2002) praksisteoretiske perspektiv samt 
Mohan Duttas (2007) og Cova & Covas (2002) kulturteoretiske perspektiv.  Disse perspektiver benyttes som 
middel til forståelsen af målgruppens konkrete udsagn om sociale og kulturelle praksisser. Vi relaterer 
informanternes udsagn til forståelser for hvilke overordnede sociale praksisser, der udspiller sig i 
forbindelse med sportskulturen i København. 
Projektet   vil   tage   udgangspunkt   i   Who’s   Game   som   case   for   at   undersøge,   hvordan   sportsfællesskaber  
udfolder sig i det offentlige københavnske byrum blandt unge. Formålet med projektet er at danne en 
viden omkring hvilke centrale kulturelle faktorer, der er styrende for målgruppens ageren i praksisser 
omkring  sport. Resultaterne fra målgruppe- og receptionsanalysen vil vi anvende i projektets 
perspektivering, som vil rumme  en  mulig  kommunikationsstrategi  for  konceptet  Who’s  Game. 
1.1 Problemfelt 
Vi lever i dag i et samfund, hvor fællesskabet omkring sport i høj grad erstattes af en individuel motion 
(Norgaard 2013). Samfundets normer og værdier ligger i høj grad op til, at motionister forsøger at indfri 
bestemte kropsidealer (Norgaard 2013). Idrætsforsker Kasper Lund Kirkegaard ser den stigende 
individualiseringstendens i forhold til at holde sig i form som et folkeligt problem, da motionister mister 
fællesskabet og i stedet bliver elitære og isolerede: “Siden  2004  er  andelen  af    idrætsaktive  danskere,  som  
vælger  at  dyrke  idræt  i  foreninger,  faldet  fra  67  til  41  procent.” (Norgaard 2013). 
Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvad der kan motivere unge københavnere i 2014 til at ville 
mødes og deltage i fællesskaber omkring sport i det offentlige byrum. Som tidligere nævnt er 
udgangspunktet for projektet hjemmesiden WhosGame.dk; et nyt koncept vi udarbejdede i Digitale Medier 
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F14 Workshoppen, og som vi kunne tænke os at lancere som et socialt medie for sportsinteresserede unge i 
København. 
På baggrund af seks repræsentanter for den formodede målgruppes ytringer tilpasses udviklingen af 
konceptet  Who’s  Game.  Gennem  et  fokusgruppeinterview  søger  vi  derfor  en  viden  omkring  informanternes 
holdninger til at dyrke sport i fællesskab med andre i det offentlige byrum. Vi søger tilmed at undersøge 
deres forventninger til et socialt medie som WhosGame.dk. Vi ønsker herved at opnå en indsigt i hvilke 
kulturelle dynamikker, der kan medvirke til, at informanterne vil bruge WhoGame.dk. Vi tilstræber altså at 
belyse, hvordan et brugergenereret socialt medie fungerer i henhold til en specifik kultur i forbindelse med 
netop målgruppens ønsker og forventninger. Projektet undersøger tilmed, hvordan informanterne opsøger 
sporten i deres dagligdag, og om de i forvejen tager del i en sportskultur. Undersøgelsen foretages med 
henblik på at finde frem til, hvordan WhosGame.dk bør tilrettelægges som et socialt medie. I forlængelse 
heraf undersøges det,  om  der  potentielt  set  er  et  marked  for  et  socialt  mediekoncept  som  Who’s  Game,  
hvor sportslige aktiviteter fungerer som det konstituerende element i fællesskabet. 
Projektet arbejder ud fra et praksisteoretisk perspektiv. Vi forstår sociale praksisser som værende 
reproducerede, hvilket indebærer en fælles forståelse for hvilke normer og procedurer, der er er styrende 
(Reckwitz 2002:256). Vi ser målgruppens måde at mødes omkring uforpligtende sport i København som en 
social praksis, idet der eksisterer en generel forståelse for måden, hvorpå de omgås hinanden omkring 
uformel sport.  
1.1.1 Probelmformulering  
Hvilke normer og værdier definerer fællesskabet omkring hyggebold for projektets seks adspurgte 
repræsentanter for sportsintereserede unge i København?  Hvordan  kan  et  medieprodukt  som  Who’s  Game  
imødekomme målgruppens behov? 
1.1.2 Arbejdsspørgsmål  
1. Hvordan forstås uformelle sportsfællesskaber af unge københavnere i alderen 18-26? 
2. Hvilke forventninger har potentielle brugere til et socialt medie som Who’s  Game? 
3. Hvordan   kan   et   socialt   medie   som   Who’s   Game   videreudvikles   på   baggrund   af   projektets  
målgruppe- og receptionsanalyse? 
2. Konceptet	  Who’s	  Game	   
Who’s  Game    startede som en ide til et koncept, der skal gøre det nemmere for sportsinteresserede at 
arrangere spontane sportsaktiviteter i København. Konceptet udformes som en hjemmeside, hvor brugere 
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har mulighed for at oprette sportsaktiviteter og selv tilmelde sig aktiviteter oprettet af andre brugere. 
Derudover vil det være muligt at se hvilke andre brugere, der vil deltage i aktiviteterne. Formålet med 
konceptet er, at brugerne mødes omkring sporten. Som sidegevinst  får de også mulighed for at danne 
relationer ved at mødes gennem sportsaktiviteterne.  
Ved første udkast var hensigten, at en hjemmeside skulle indeholde forskellige former for sport, men for at 
afgrænse siden blev vores fokus udelukkende lagt på fodbold. Afgrænsningen gør konceptet en anelse 
sæsonbestemt, fordi målgruppen antageligvis er mindre aktiv over vinteren. Dog gør afgrænsningen det 
nemmere at forstå og tilpasse konceptet målgruppen. Konceptets målgruppe er sportsinteresserede unge 
københavnere i alderen 18-26 år.  
3. Begrebsafklaring  
3.1 Socialt medie  
Når WhosGame.dk omtales som et socialt medie, hentes forståelsen hos Boyd & Ellison (Boyd & Ellison, 
2007:210-225). Med denne orientering karakteriseres   sociale   medier   til   at   være   ’social network sites’ 
(SNSs) (Boyd & Ellison 2007:210), med tre præmisser for, at noget kan bestemmes til at være et SNS: at 
brugere har mulighed for at oprette en offentlig eller semi-offentlig profil i et system, at de er synlige for 
hinanden,  at de kan interagere med hinanden, og at de kan personificere en profil, der beskriver den 
enkelte bruger (Boyd & Ellison, 2007: 210-213.)  
3.2 Fællesskab 
Når brugere af WhosGame.dk siges at indgå i et fællesskab, menes det, at de er deltagere i en 
fællesdefineret praksis, der har holdsport som samlingspunkt. At indgå i et fællesskab indebærer her, at 
deltagere producerer og reproducerer handlingsmønstre (Halkier 2013:215), der er afstemt inden for 
gruppen. Der er altså bestemte værdier og normer, som deltagerne er opmærksomme på og handler efter. 
I forhold til WhosGame.dk er et identitetsmæssigt kendetegn for fællesskabet eksempelvis, at samtlige 
brugere er sportsinteresserede i forskellig grad. Det anerkendes dog samtidigt, at fællesskaber er kulturelt 
betingede, har særlige strukturer, og at kulturer altid er i forandring. Det vil med andre ord sige, at 
fællesskabsforståelsen har mange facetter, der kan belyses og analyseres med orientering i de forskellige 
teoretiske perspektiver, projektet drager på. 
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3.3 Kultur  
Vores forståelse af begrebet kultur er, at det kan betragtes som en betegnelse for et karakteristisk 
fællesskab, der deler de samme indforståede normer og værdier. Denne kulturforståelse kommer fra det 
sociologiske perspektiv, der stammer fra begrebet homo sociologicus (Reckwitz 2002:245). Med dette 
begreb bliver de kollektive normer og værdier udtrykt efter, hvad der er socialt passende. De sociale regler 
bliver dermed opretholdt af en normativ konsensus (Reckwitz 2002:245). 
3.4 Praksis  
Vores forståelse af praksis kommer fra Halkier (2013) og Halkier & Jensen (2008), som begge drager på 
Reckwitz (2002). Vi forstår således en praksis som konfigurationer af flere elementer, der indgår ligestillet 
og gensidigt afhængig af hinanden. Disse elementer består af kropslige aktiviteter, mentale aktiviteter, 
viden om aktiviteter, følelsesmæssige tilstande samt engagement. En praksis er også et sæt af sayings og 
doings, der er organiseret efter en forståelse for, hvad noget er, og hvordan man skal udføre det (Halkier & 
Jensen 2008:2016). 
3.5 Hygge  
Overordnet forstår vi hygge som en del af den danske kultur. Hvor og hvornår hygge udspiller sig er en 
individuel følelse eller mening. Derfor vil projektets definition af hygge analyseres ud fra projektets empiri, 
og en mere udpenslet definition af hygge vil finde sted i analysen. 
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4. Videnskabsteori  
4.1 Socialkonstruktivistisk tilgang  
Den videnskabsteoretiske kurs afspejles i dette projekt i høj grad i måden, hvorpå kultur og praksisteori 
behandles. Projektet vil derfor være domineret af en socialkonstruktivistisk tilgang (Collin & Køppe 
2013:247). Projektet bygger på en socialkontruktivistisk forståelse, idet vi anser viden og erkendelse som 
værende socialt kontrueret (Collin og Køppe 2013: 248). Virkelighedsbilleder og erkendelser er således 
menneskeskabte og kontekstafhængige (Collin & Køppe 2013:249). Den viden vi søger gennem projektet 
opstår i interaktionen internt mellem vores informanter og mellem informanterne og os som 
projektgruppe. Projektets målgruppeanalyse forsøger at skabe en forståelse af den praksis, der eksisterer 
omkring  fænomenet  hyggebold  (se  afsnit  “Analyse”).  I  den  forbindelse  lægges  der  vægt  på,  at  kulturen skal 
forstås indefra, og netop med dette formål inddrages Dutta (2007) samt Cova & Cova (2002). Vi opnår 
herigennem kendskab til informanternes forståelsesrammer og menings- og betydningsdannelse gennem 
den direkte interaktion deltagerne imellem. 
4.2 Hermeneutisk tilgang  
Projektet har til formål at undersøge hvilke meninger, der konstrueres i fokusgruppeinterviewet. Vores 
arbejdsproces er derfor hermeneutisk, da gruppens egne fortolkninger bygger på en forforståelse af den 
praksis, vi undersøger. I analyse- og fortolkningsarbejdet vil vi ud fra forforståelsen gennemgå en 
erkendelsesproces mellem delene og helheden. ”(…)enkelte   dele   forstås   ud   fra   den   helhed,   de   indgår   i,  
mens helheden omvendt forstås ud fra delene.”   (Gulddal   &   Møller   2005:19).   Vi   udvælger specifikke 
udtalelser fra fokusgruppeinterviewet, og netop udvælgelsen medfører et fokus på enkelte dele af hele 
sammenhængen. Et fokus på delene giver en dybere og mere nuanceret forståelse af det samlede billede, 
vi får af hyggebold som social praksis. Den nye viden, vi får gennem analyse- og fortolkningsarbejdet, vil 
unægteligt danne udgangspunktet for vores forforståelse (Gulddal & Møller 2005:19) af hyggebold i vores 
videre arbejde med undersøgelsen. Vi vil således løbende blive udfordret i vores forforståelse gennem 
arbejdsprocessen, og på den måde får vi skabt en sammenhæng mellem de enkelte dele og hermed en ny 
forståelse af helheden. 
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5. Metode  
Det følgende afsnit vil skabe et overblik over projektets metodiske overvejelser. Med et sådant overblik 
sættes rammerne for, hvordan projektets gennemgående tilgang til indsamling og teori vil være udformet. 
 Det er essentielt for projektets rammesætning at få fastlagt, at projektet benytter sig af en kvalitativ 
interviewmetode (Kvale & Brinkmann 2009). Karakteriserende for vores metodevalg er, at moderatoren 
forsøger at sætte sig ind i informanternes livsverdener og derved forstå verden ud fra deres synspunkt og 
på baggrund af deres holdninger. Endvidere vægtes det inden for den kvalitative metode, at forståelsen 
skal afdækkes forud for videnskabelige forklaringer (Kvale & Brinkmann 2009:17). Den overordnede 
forståelse er central for projektets videre metodiske tilgang. 
Med det kvalitative afsæt har projektgruppen valgt at foretage et fokusgruppeinterview.Halkier 
karakteriserer fokusgrupper som en ”(…)kombination  af  gruppeinteraktion  og  emne-fokus gør dem særligt 
velegnede   til   at   producere   empiriske   data,   der   siger   noget   om   betydningsdannelse   i   grupper.” (Halkier 
2012:10) I forlængelse heraf uddyber Halkier, at fokusgrupper ”(…)   er   gode   til   at   producere   data,   som  
belyser normer og gruppers praksisser og fortolkninger”   (Halkier   2012:10).   Karakteristikkerne   indikerer  
meget præcist, hvor velegnet lige netop fokusgruppeinterviewet er til at indsamle viden omkring en specifik 
målgruppes praksismønstre og kultur. 
5.1 Fokusgruppeinterview  
I det følgende præsenteres de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med fokusgruppeinterviewet. 
Derefter vil de statements der skal strukturere interviewet blive opliste 
5.1.1 Udvælgelse af informanter  
Ifølge Halkier (2012) er det væsentligt at fokusgruppeinformanterne har karakteristika, der stemmer 
overens med problemformuleringens fokus. Vi har derfor sat de kriterier, at informanterne skal have en 
interesse for at spille fodbold og gå på en videregående uddannelse. Vi har afgrænset således, for at 
informanterne vil have en forståelse for hinandens livssituation, da de formentligt alle er på SU. Derfor 
forestiller vi os, at de har nogenlunde samme økonomiske udgangspunkt. Netop dét faktum kan være 
relevant i forhold til at ramme projektets målgruppe, da vi formoder, at økonomiske besparelser kan være 
en grund til, at unge fravælger den kollektive sport. Informanterne vil på denne måde være nogenlunde 
homogene (Halkier 2012:27), da de er sportsinteresserede og går på en videregående uddannelse. 
Eftersom vi ikke opstiller yderligere kriterier, giver det samtidig mulighed for, at de er forskellige på andre 
identitetsmæssige områder. Dermed undgår vi, at informanterne er for homogene, og at der forekommer 
utilstrækkelig social udveksling (Halkier 2012:28).  
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5.1.2 Antallet af deltagere 
Vi har valgt at arbejde med en fokusgruppe på seks informanter. For at sørge for at alle kommer til orde, 
har vi udvalgt én af projektgruppens medlemmer som moderator. Under interviewet har vi fokus på det, 
der bliver sagt og diskuteret, da det er målgruppens holdninger og perspektiver, der er er centrale for 
projektet. 
5.1.3 Lokalitet 
Fokusgruppeinterviewet foregår i neutrale rammer, da omgivelserne for interviewet generelt spiller en 
væsentlig rolle for forløbet (Halkier 2012:36). Interviewet afholdes derfor i et gruppelokale på 
Studenterhuset i København. Vi antager, at målgruppen er vant til at færdes i lignende omgivelser, og at 
lokationen derfor vil passe på informanternes hverdagsliv og kulturelle tilhørsforhold. Under disse 
omstændigheder håber vi på at opnå en mere fri snak informanterne imellem. 
5.1.4 Interviewspørgsmål 
Det følgende afsnit vil have fokus på de spørgsmål, statements og måden, vi har valgt at udføre 
fokusgruppeinterviewet på. Interviewet vil blive inddelt i tre faser for at overskueliggøre og strukturere 
interviewets temaer. 
5.1.4.1 Fase 1: De indledende personkarakterisere de spørgsmål  
Fase 1 bliver indledt med, at moderatoren præsenterer formålet med interviewet og derefter forklarer den 
følgende fase. Herefter præsenterer informanterne kort sig selv, hvilket skal give projektgruppen og 
informanterne mulighed for at lære basale og konkrete informationer om hinanden. Moderatoren vil, ved 
at starte med at præsentere sig selv i en munter tone, forsøge at skabe en løs og rolig stemning. Herefter vil 
der være fokus på relevante informationer omkring informanterne i forhold til projektets problemstilling. 
5.1.4.2 Fase 2: Kulturcentrerede spørgsmål med fokus på sportsfællesskabets værdi og normer 
Fase 2 er temabaseret. Vi ønsker at arbejde ud fra én af Mohan J. Duttas (2007) kulturtilgange. Dutta 
arbejder med henholdsvis den kultursensitive og den kulturcentrerede tilgang (Dutta 2007:304). Tilgangene 
handler overordnet set om, hvordan man via forskellige indgangsvinkler kan forstå sin målgruppe og 
hvilken effekt, den valgte tilgang får for forståelsen hos målgruppen.  
Centralt  for  den  kultursensitive  tilgang  er,  at  der  arbejdes  på  baggrund  af  en  forståelse  af,  at  individer  inden  
for en bestemt kultur deler de samme værdier og normer (Dutta 2007:306). Bærende for den 
kulturcentrerede tilgang er derimod, at forskeren i forbindelse med en ønsket forståelse af en specifik 
kultur tillægger  kulturens  ’deltagere’ magten. Kulturen opleves indefra, og udefrakommende må altså lade 
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det være op til kulturens repræsentanter at definere og identificere, hvilke normer og værdier de finder 
mest centrale (Dutta 2007:311). 
Vi har valgt at arbejde ud fra den kulturcentrerede tilgang, da vi netop ønsker at lade kulturens deltagere 
udtrykke de værdier og normer, de synes relevante. Derfor har vi undladt at stille deciderede spørgsmål. I 
stedet har vi foretrukket, at informanterne skal trække et statement op fra en skål og derefter diskutere 
det i fællesskab. På den måde er det op til informanterne selv at vinkle og forstå et statement og yderligere 
tage det i den retning, de vil. Vi giver altså ordet til informanterne, således at moderatoren får mindst mulig 
indflydelse.  
De statements, informanterne snakker ud fra, er udformet efter spørgsmål, som vi ønsker at få svar på: 
  Spørgsmål Statement  
1 Hvem dyrker i typisk sport med? Hvordan 
er det organiseret? 
Jeg spiller tit hyggebold sammen med nogen jeg 
ikke kender.  
2 Hvordan er det at dyrke uforpligtende 
kollektiv sport i København?  
Det er svært at finde nok deltagere, når jeg vil ud og 
spille fodbold.  
3 Hvordan er jeres personlige forventninger 
i forhold til at mødes omkring sporten?  
Det er vigtigere at være social med de andre 
spillere, end det er at vinde kampen. 
4 Er der normer for opførsel som er alment 
kendte, og som så ikke behøves at blive 
udtrykt?  
Der er uskrevne regler for, hvad god opførsel er, når 
jeg mødes med andre omkring sporten. 
5 Hvordan forholder i jer til, at 
udefrakommende ønsker at være med i 
jeres aktivitet? Hvorfor?  
Andre må gerne være med, medmindre det 
forstyrrer det igangværende spil.  
6 Hvordan spiller afstanden ind, i forhold til 
at mødes omkring kollektiv sport?  
Når jeg mødes med andre, foregår det på et sted 
nær min bopæl.  
5.1.4.3 Fase	  3:Konceptet	  Who’s	  Game 
Fase   3   handler   om   informanternes   reception   af   konceptet   Who’s   Game.   Før   de   præsenteres   for   selve  
konceptet, ønsker vi at undersøge, hvilke løsninger de selv kan komme frem til. Derfor stiller vi dem to 
diskuterende og løsningsorienterede spørgsmål: 
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1. Hvis man skulle kunne mødes omkring fodbold, hvordan kunne en eventuel løsning være, hvis 
Facebook ikke betragtes som en mulighed? 
2. Hvordan forestiller I jer, at et socialt medie for sportsinteresserede unge københavnere kunne se 
ud? 
Efterfølgende   vil   informanterne   blive   præsenteret   for   konceptet   Who’s   Game   ved   at   læse   en   kort  
beskrivelse   af   det.   De   skal   netop   læse   om   Who’s   Game   for   at   undgå,   at   moderatoren   automatisk 
præsenterer konceptet med en positiv undertone. Vi ønsker, at informanterne føler sig trygge og frie til at 
kunne sige deres ærlige mening om konceptet, og det ville muligvis ikke være tilfældet, hvis de fik 
indtrykket af, at det er moderatoren, der står bag konceptet. 
5.1.5 Transskriptionen 
Praktisk set vil interviewet dokumenteres via et videokamera, da dette dokumentationsværktøj bringer de 
mest valide og analyserbare resultater. Videoen foranlediger, at vi kan se, hvem der taler. Vi vil udføre 
transskriptionen enkelt og let overskuelig. Transskriptionen er vedhæftet projektet som Bilag A. 
6. Teoretisk ramme  
Med udgangspunkt i afsnittet om videnskabsteori er det muligt via Robert T. Craigs (2006) kort over 
kommunikationsfeltet at skabe et overblik over, hvilke kommunikationstraditioner dette projekt forankres 
i. Projektets videnskabsteoretiske tilgang sikrer, at der i form af en karakteristik af fællesskabet er plads til 
et fokus på gruppens interne sociale identiteter. Det anerkendes samtidigt, at kulturen har en markant 
betydning for, hvorledes fællesskabet fungerer og udfolder sig. Den opsatte ramme medfører, at projektet 
kan placeres inden for den tradition, Craig omtaler som den sociokulturelle tradition (Craig 2006:83). 
Karakteristisk for denne tradition er, at traditionen ikke er beskrivende men derimod fortolkende. Det 
betyder, at der ved arbejdet inden for det sociokulturelle felt åbnes op for en forståelse af kulturens 
tolkningslogik (Craig 2006:84). Dette stemmer fint overens med, at projektet er baseret på den 
hermeneutiske tilgang, og at fortolkningen derfor er bærende for forståelsen og resultaterne. 
Når Craigs kort i denne sammenhæng benyttes og findes yderst relevant, er det fordi, at den baggrund eller 
tilgang som en bestemt teori udfolder sig inden for, eller i relation til, er afgørende for, hvordan teorien bør 
forstås og benyttes. Ud fra arbejdet med en specifik tradition inden for Craigs kort skabes altså en ramme 
og en forståelse for, hvordan kommunikationen skal opfattes, og hvordan tilgangen er hertil. 
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6.1 Praksisteoretisk perspektiv  
Da projektet i forbindelse med målgruppeanalysen ønsker at komme særligt i dybden med de forskellige 
praksisser inden for den pågældende kultur, arbejdes der som udgangspunkt inden for den sociokulturelle 
tradition. I den forbindelse benyttes primært Bente Halkier og Iben Jensens tekst omhandlende det sociale 
som performativitet (2008), Reckwitz (2002) samt Halkier (2013) til en forståelse af de forskellige 
praksissers kompleksitet og den performativitet, som forbindes hermed. Pointen med dette er at skabe et 
overblik over de normer og værdier, som særligt produceres og reproduceres inden for den sociale praksis, 
projektet belyser. 
6.2 Kulturteoretisk perspektiv  
Projektet er inspireret af Cova og Covas fremgangsmåde, som vedrører det, de karakteriserer som Stamme 
Marketing (Cova og Cova 2002). Fællesskabets normer og praksiskoder (Reckwitz 2002:255-256) analyseres, 
og det er for alvor her, at forståelsen for den behandlede kultur kan karakteriseres. Der ønskes via det 
kulturteoretiske perspektiv helt konkret en dybdegående forståelse for kulturens ritualer og værdier. 
Denne forståelse skabes med udgangspunkt i Mohan J. Duttas kulturcentrerede tilgang (Dutta 2007). Den 
kulturcentrede tilgang, der udfoldets i projektets metodiske afsnit og senere behandles i projektets 
afsluttende diskussion, er styrende for den kulturelle forståelse. Formålet med at inddrage Dutta igen i 
diskussionen er desuden, at projektet derved kan bevæge sig fra et mikro- til et makroniveau. 
6.3 Hensigt 
Som   afrunding   på   projektet   udarbejdes   en   kommunikationsstrategi   for   konceptet   Who’s   Game.   Denne  
kommunikationsindsats vil være baseret på den forståelse og de resultater, målgruppeanalysen skaber. Da 
projektet har ladet sig inspirere af Cova & Covas tilgang til etnomarketing (Cova & Cova 2002:611), 
inddrages  informanternes  reception  af  konceptet  Who’s  Game  også.  Dette  udmønter  sig  i  forhold  til  selve  
analysen i en helt konkret receptionsanalyse, der udarbejdes på baggrund af en revideret udgave af Kim 
Schrøders Multidimensionale model (Schrøder 2003:67). Kombinationen af den dybdegående 
målgruppeanalyse og den efterfølgende receptionsanalyse skal medføre, at den færdige 
kommunikationsindsats konstrueres mest optimalt i henhold til målgruppens behov. 
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7. Analyse  
I det følgende vil der blive udarbejdet en analyse på baggrund af projektets fokusgruppeinterview. 
Udgangspunktet er en målgruppeanalyse, som har til formål at undersøge, hvordan målgruppen mødes 
omkring uforpligtende sportsaktiviteter i København, hvem de mødes med og hvilke centrale elementer, 
der kendetegner måden, de mødes på. Målgruppeanalysen vil være baseret på et praksisteoretisk 
perspektiv, hvorigennem det undersøges hvilke normer og værdier, der er tilknyttet den uformelle 
sportsdyrkelse (hyggebold) inden for informanternes sociale praksisser. 
Efter at have fastlagt hvilke normer, værdier og centrale elementer, der kendetegner målgruppens måde at 
omgås hinanden og de sociale sportsaktiviteter på, er det interessant at undersøge, hvordan informanterne 
forholder   sig   til   konceptet   Who’s   Game.   Vi   foretager   derfor   en   receptionsanalyse   med   det   formål   at  
identificere målgruppens grundlæggende forventninger til selve konceptet for at kunne sætte 
retningslinjerne for, hvordan medieproduktet WhosGame.dk bør tilrettelægges. 
7.1 Målgruppeanalyse  
7.1.1 Hyggebold 
Under fokusgruppeinterviewet blev den praksis, der udspiller sig, når informanterne spiller fodbold med 
andre på offentlige arealer, overordnet defineret som hyggebold (Bilag A:K15). 
Fælles for informanterne er, at de mener, at hyggebold handler om at hygge sig og at være sociale (Bilag A). 
Malthe beskriver det blandt andet således: “Altså  hyggebold  der  skal  man  være  social,  og  der  er  målet  at  
være  sammen  med  andre” (Bilag A:K50). 
Nanna beskriver hyggebold som: “hvor  det  ikke  er  organiseret  i  en  klub,  men  vi  lige  er  en  flok  der  mødes  om  
noget,   vi   selv  har   fundet  ud  af.   Lige   i   dag,  det  behøver   ikke  at  være  noget   fast” (Bilag A:K55). De øvrige 
informanter giver Nanna ret og supplerer med, at hyggebold altså ikke foregår på klubplan, i forbund eller i 
forbindelse med organiserede turneringer. De begrunder det med, at omstændigheder som disse vil 
foranledige en langt højere grad af konkurrence og vindermentalitet (Bilag A:K63). Dog er der også lidt 
uenighed om i hvor høj grad, der er elementer af konkurrence mellem deltagerne. For Andreas handler 
hyggebold både om det sociale og om konkurrenceelementet: “(...)   for   mig   der   forbinder   jeg   også  
hyggebold   med   noget   konkurrence.” (Bilag A:K16). På baggrund af målgruppens udtalelser vil den 
kommende analyse beskrive og definere, hvilken form for praksis hyggebold er. 
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7.1.2 Lokalitet og ambition  
Det er vigtigt, at lokaliteten for hyggebold åbner op for, at deltagerne kan hygge sig og være sociale 
bagefter:  ”(…)  så  griller  vi  lige  bagefter,  et  eller  andet,  så  vil  man  også  gerne  cykle  lidt  efter  det,  for  det  er  
også  det  sociale  i  det,  at  være  sammen  med  sine  venner.”  (Bilag A:K13). Det er altså i høj grad det sociale 
aspekt, der skaber lysten til at hoppe på cyklen og komme afsted. Informanterne har ikke en fast holdning 
til, hvor de forskellige sportslige arrangementer bør finde sted. Det er sporten og det sociale, der er de 
primære faktorer for, hvorvidt lysten til at deltage er tilstede. Alligevel udtrykker Anders, at det er en 
fordel, hvis arrangementerne finder sted nær deres bopæl: 
 ”Ja,   altså   så   længe   det   er   hyggebold,   så   betyder   tidsfaktoren   noget,   men   det   er   ikke  
 altafgørende, det behøver ikke være nær min bopæl, altså nu bor jeg i København, så altså 
 jeg  har  jo  en  halv  time  hver  vej,  jeg  tror  ca.  det  er  der  jeg  synes  det  er  okay.”  (Bilag  A:K11) 
Informanterne udtrykker, at steder som Fælledparken, Frederiksberg Have og strandområder er oplagte 
lokationer for et spil hyggebold (Bilag A:K20). Områderne foranlediger tilmed, at forsamlingen 
efterfølgende kan samles omkring en øl eller en omgang aftensmad på de store, grønne arealer. Derudover 
har områderne også betydning for, hvordan spillet skal foregå. Da informanterne bliver spurgt ind til, om 
ambitionsniveauet kan ødelægge et spil, svarer Anders:   “det   er   også   rammerne,   altså   om   det   er   i  
Frederiksberg   have   eller   Fodboldfabrikken” (Bilag A:K19). Ifølge Anders er rammerne altså med til at 
bestemme ambitionsniveauet. Ambitionsniveauet er samtidig med til at bestemme praksissen, da 
deltagerne netop skal have en gensidig forståelse for, hvordan spillet skal spilles. Forventningerne til spillet 
ændres altså alt efter, om deltagerne mødes i Frederiksberg have eller på Fodboldfabrikken. Dermed er 
deltagernes performance (Reckwitz 2002:250-257) anderledes alt efter, hvor de vælger at spille. Dét, at 
deltagerne har den samme forventning til spillet, er vigtigt for informanterne: “så   kan  det  blive  positivt,  
netop  fordi  man  har  de  samme  ambitioner” (Bilag A:K20). Lokaliteten er altså en medbestemmende faktor i 
forhold til ambitionsniveauet og dermed også i forhold til forventningerne til spillet. Alt efter hvilken 
lokation spillet foregår på, kan deltagerne på baggrund af erfaringer (Reckwitz 2002:250-257) bedømme 
hvilken praksis, der netop hører til der. Når deltagerne ud fra lokaliteten kan få en forståelse for praksissen, 
kan de samtidig tilpasse deres performance til dét spil, de skal deltage i, og de vil derfor have et større 
engagement i spillet (Halkier & Jensen 2008:64). 
Det betyder altså noget for vores fokusgruppe, hvilke rammer boldspillet foregår i, men alle har stadig en 
gensidig forståelse for, hvordan et spil hyggebold skal spilles. 
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7.1.3 Deltagere og networking  
Med det sociale i fokus giver flere af informanterne udtryk for, at de af og til stifter nye bekendtskaber 
gennem hyggebold. Det overordnede formål med at mødes omkring sporten er at være sammen med 
vennerne (Bilag A:K10), men af og til møder de også vennernes venner gennem hyggebold: ”(…) det der 
med at man lige er fælles om et eller andet, som gør at man lige får startet den [interaktionen med andre] 
der,  ja...” (Bilag A:K24). Informanterne ser det ikke som en hæmsko, at alle deltagere ikke kender hinanden, 
men der er alligevel en generel enighed om, at hovedformålet med at mødes er at være sammen med 
vennerne frem for at møde nye mennesker (Bilag A:K72-K74). Dog er informanterne splittede, når det 
handler om at danne nye bekendtskaber gennem et spil hyggebold. Christoffer beskriver, at han 
umiddelbart ikke har lyst til at spille med nye mennesker, men at han derimod helst vil spille med sine 
allerede eksisterende venner. Det vil han for at opretholde de venskaber, han allerede har (Bilag A:K14). 
Katrine bakker Christoffer op og tilføjer, at hun spiller fodbold, fordi hun har lyst til at tilbringe tid med de 
mennesker, hun allerede kender (Bilag A:K15).  
Flere af informanterne siger nogenlunde det samme; de opsøger ikke selv folk, som de ikke selv kender for 
at spille fodbold. Derimod siger Malthe, at hvis nogen opsøger ham og hans venner, når de spiller 
hyggebold, er det en god mulighed for ham at udvide sit netværk (Bilag A:K24). Andreas ser ligeledes 
hyggebold som en god mulighed for at skabe et større netværk (Bilag A:K16). Malte og Andreas har altså, i 
modsætning til Christoffer og Katrine, en tro på, at nye spillere vil have den samme forståelse for hyggebold 
som dem selv, og deres engagement i og performance af spillet vil derfor være den samme som resten af 
deltagerne (Halkier & Jensen 2008:62). Det betyder, at spillet vil leve op til deltagernes forventninger, da de 
har en gensidig forståelse for hyggebold. Derfor vil der være større mulighed for, at spillere, som ellers ikke 
kender hinanden, bliver bekendte eller venner. Katrines tror, at hyggebold et velkendt fænomen blandt 
unge københavnere. Hun mener, at det er en god måde at lære andre at kende på:  ”det  en  helt  vildt  god  ice  
breaker  fordi  man  (…)  har  den  her  fællesnævner,  hvor  man  kan  begynde  og  lige  tale  med  hinanden.  Så  kan  
det ligesom  føre  videre  til  at  man  kan  spille  igen…” (Bilag A:K24). 
Hvis deltagerne ikke har den samme forståelse for hyggebold, kan det resultere i, at engagementet ikke 
stemmer overens mellem deltagerne, og at de derfor ikke vil spille sammen igen. Det kan dog i et vist 
omfang antages, at de fleste potentielle, udefrakommende deltagere ved, hvordan spillet skal udføres rent 
kropsligt (Reckwitz, 2002:251-255), da praksissen omkring spillet er velkendt. Det er med andre ord 
deltagernes individuelle indstilling og forventninger til det sociale aspekt, der kan fejle (Reckwitz, 2002:250-
257).  
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I forbindelse med at danne et større netværk og nye bekendtskaber er det altså vigtigt, at deltagerne 
forstår den praksis de mødes om – i dette tilfælde hyggebold. 
7.1.4 Praksis på banen  
Efter at have afstemt hvad informanterne mener, at begrebet hyggebold dækker over, hvor hyggebold 
finder sted og hvem, der spilles med, finder vi det interessant at undersøge, hvorfor deltagerne mødes 
omkring hyggebold på de offentlige arealer i København. Følgende afsnit vil derfor gå i dybden med at 
definere hvilken performance, der er tilknyttet praksissen; hyggebold i København. 
7.1.4.1 Uformelt boldspil i København 
En interviewdeltager trækker et statement: "Det er vigtigere at være social med de andre spillere, end det 
er at vinde kampen" (Bilag A:K147). Postulatet udbringer overbevisende enighed. Malthe følger uddybende 
op på udmeldingen og slutter af med at opsummere:  ”Altså  hyggebold,  det  skal  være  social,  og  der  er  målet  
at være sammen med   andre” (Bilag A:K50). Generelt er der i gruppen en intern forståelse for, at man 
mødes til en åben sportsbegivenhed med det mål at være sammen med andre. Der bliver undervejs draget 
mange modsætninger til organiseret sport i et idrætsforbund, men ét fællestræk er, at 
konkurrenceelementer også er tilstede i hyggebold. Det understreges i forlængelse heraf, at hygge og 
konkurrence ikke er modsætninger (Bilag A:K59), men at konkurrencen og vindermentaliteten er et 
grundlæggende element i praksissen omkring hyggebold. Informanterne slår fast, at de mødes til uformel 
sport for selv at kunne bestemme en passende intensitet, og de vægter enstemmigt hyggen og samværet 
med andre højere end konkurrenceelementet, der ellers er essentiel for alle slags holdsport. 
7.1.4.2 Performance på spillets præmisser 
Når informanterne snakker om hyggebold, bliver det klart, at der er en veldefineret normativ forståelse for, 
hvilken adfærd der er passende, når deltagerne hver for sig mødes til hyggebold i København. Praksissen 
indebærer, at deltagerne selv bestemmer spillets regler og præmisser (Halkier 2013:215), og det synes at 
være en konsensus, de deltagende afvejer og afprøver rutineret via deres handlinger. Christoffer ytrer 
blandt andet:   
 ”Alle  forstår  lidt  sport,  alle  taler jo lidt det samme sprog, sådan nogle gange i hvert fald. Hvis 
 man møder nogen, man overhovedet ikke kender, og hvis man tager et spil fodbold, så det 
 sjældent   at  man  bare   slet   ikke  kan   finde  ud  af   at   spille  mod  hinanden  og  med  hinanden.”  
 (Bilag A:K17). 
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Korrekt   opførsel   afspejles   og   forhandles   altså   via   ’doings   and   sayings’   (Halkier   2013:216)   i   den   konkrete  
sportsaktivitet. I forlængelse heraf må det også nævnes, at den korrekte opførsel i forhold til praksissen i 
høj grad afhænger af, i hvilken kontekst  handlingen  udspiller  sig  i  (jvf.  afsnittet  ”Lokalitet”). 
Den rette performance synes måske på overfladen ret umiddelbar og universel på trods af at være meget 
situationel, men den kan opfattes som værende struktureret efter et sæt af koder. Det forholder sig 
således, da en hyppigt reproduceret praksis følger en særlig struktur (Reckwitz, 2002:255-256). Desuden er 
karakteren af korrekt opførsel kulturelt betinget, og den består på baggrund af en udpræget 
underforståethed internt i det fællesskab, der producerer og reproducerer praksissen (Reckwitz, 2002:251-
257). Kodernes karakterer og gruppens definition af de underforståede retningslinjer er 
omdrejningspunktet for næste afsnit. 
7.1.4.3 De uskrevne regler  
Det fremgår altså tydeligt af fokusgruppeinterviewet, at den gængse opførsel er nøje bestemt af koder, der 
følger en overordnet struktur. Dette skyldes, at når deltagere har indgået i praksissen mange gange, har de 
over tid erfaret hvilke uskrevne regler, der ageres efter inden for den sociale gruppe (Reckwitz, 2002:250-
257). Malthe argumenterer for, at hyggebold er svært at definere: ”Hyggebold  er  et  vidt  begreb.  Det  jo  dem  
[gruppen,   red.],   der   skaber   hyggen   og   den   konsensus,   der   ligger   bagved.   (…)   Så’   der   jo   bare   forskellige  
grader og forståelser af det.”  (Bilag A:K22). Katrine mener, at der er en generel forståelse for, at uformel 
boldspil har karakter af fair play og bygger på en fælles forståelse for, at man skal have det sjovt (Bilag 
A:K25). Hun modspejler hyggebold med praksissen omkring organiseret idrætsudøvelse:  ”Det  er  ikke  helt  på  
samme måde, når man er ude og spille en kamp mod folk man ikke kender, hvor man skal vinde for at være 
nummer   et,   der   er   lidt   nogle   andre   regler.” (Bilag A:K25). Christoffer uddyber og tilføjer, at reglerne 
ligeledes bliver afstemt under afviklingen af begivenheden:  
 ”(…)med  hensyn  til  regler  så  synes  jeg  hurtigt,  at  man  finder  ud  af  det  undervejs.  Hvis  der  er  
 én,   der   træder   over,   så   kan  man   sige   ’hey,   kan   du   ikke   lige   slappe   lidt   af’.   På   den  måde  
 justerer man lidt hele  tiden.”  (Bilag  A:K35). 
Generelt kommer informanterne ind på mange aspekter, der symboliserer og bestemmer de uskrevne 
regler  for  hyggebold.  Selvom  deltagerne  beskriver  hyggebold  som  uorganiseret  (jvf.  afsnittet  “Hyggebold”),  
er der alligevel uskrevne regler, som man regner med, at alle har en gensidig forståelse for. Hvis ikke alle 
deltagere deler den samme forståelse for spillet, opstår der en uenighed omkring normerne, og hvad der er 
acceptabel opførsel (Halkier & Jensen 2008:63). Som Christoffer siger i ovenstående citat, så ligger det også 
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i praksissen, at man kan sige til, når uenigheden opstår og på den måde justere forståelsen for, hvad der er 
acceptabelt.  
Flere gange nævnes det desuden, at lokaliteten og graden af udstyr (målmandshandsker, benskinner, mm.) 
er bestemmende for, hvordan de uskrevne regler i udgangspunktet forholder sig og afspejles (Bilag A:K35). 
Dog er der en fælles forståelse for, at regler er varierende, justerbare og situationsbestemte. 
7.1.4.4 Forventninger til niveau 
Én ting, der kan hæmme praksissens forløb, er forskellige niveauopfattelser blandt deltagerne. Katrine 
erfarer:  ”Når  man  snakker  hyggebold,  så  kan  der  netop  komme  den  der  ubalance  omkring,  hvor  seriøst  det  
skal  være,  og  hvor  useriøst  det  skal  være.” (Bilag A:K26). Dette nævnes som én af de få faktorer, der kan 
have negativ indflydelse på spillets forløb. Dog er der bred enighed om, at deltagere i hyggebold opfatter 
omgivelserne og graden af udstyr (Reckwitz 2002:252-253) som bestemmende for hvilket niveau, øvrige 
eventuelle nye deltagere kan forvente. Ligeledes kan et for stort spænd mellem deltagernes sportslige 
kunnen være hæmmende for, at praksissen opfylder sit formål; at deltagerne har det sjovt og hygger sig.  
Denne faldgruppe inddrages blandt andet, da snakken falder på, hvorvidt praksissen kan opretholdes på 
tværs af deltageres køn. 
7.1.4.5 En kønsbestemt praksis  
Informanterne er enige om, at det i visse tilfælde kan skabe en ubalance, at både kvinder og mænd deltager 
i samme sportsbegivenhed. Det anerkendes af informanterne, at der i de fleste tilfælde er en naturlig 
difference  niveaumæssigt  kvinde  og  mand  imellem.  Anders  mener,  at  det  kan  virke  en  smule  ”uambitiøst”  
at spille på tværs af køn, og han sammenligner det med, at man som amatørspiller heller ikke gider at spille 
mod en professionel (Bilag A:K41). Katrine istemmer, at det kan knibe med at opretholde praksissen, når en 
kvinde deltager i et spil, hvis øvrige deltagere er mænd: 
 “Jeg  tror,  hvis  man  er  pige,  og  man  er  med  i  en  kamp,  hvor  der  er  flertal  af fyre, så tror jeg 
 også,  man  er  indstillet  på  forhånd  på,  at  det  godt  kan  være  det  der  med  ’årh  nu  gider  jeg  ikke  
 lige  spille  til  hende,  nu  kører  jeg  lige  mit  eget  show  og  scorer  selv.’”  (Bilag  A:K42). 
Malthe modsiger ovenstående påstand, hvilket fører til, at han, Katrine og Nanna bliver enige om, at det 
handler om, at der skal være en form for ligevægt i fordelingen, hvis begge køn skal repræsenteres i 
praksissen (Bilag A:K43–K46). Katrine afvejer yderligere, at der er forskel på, om man som ene kvinde 
kender de mænd, der udøver et boldspil eller ej. Hun har selv ikke noget imod at være eneste repræsentant 
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for hunkønnet i et spil hyggebold, hvis blot hun kender de øvrige deltagere. I så fald hun ikke på forhånd 
kender de mænd, der spiller, vil hun ikke kunne finde på at tage affære (Bilag A:K46). 
I det resterende analyseafsnit vil perspektivet flyttes til den anden praksis; det sociale samvær der oftest 
etableres i forlængelse af hyggebold. I det følgende fokuseres der først på at afklare, hvordan praksissen 
efter hyggebold ser ud. 
7.1.5 Praksis uden for banen  
Vi har etableret, at der er en bestemt praksis omkring hyggebold, men der findes en yderligere social 
praksis, som foregår efter hyggebold. Flere af informanterne giver udtryk for, at det sociale aspekt, der er 
efter et spil hyggebold, er en af grundene til, at de gider at tage afsted. Blandt andet siger Christoffer: ”(…)  
jeg  synes,  det  er  sjældent,  at  man  bare  tager  en  time  og  så  hjem.  Hvis  man  er  mange  mand,  så  bliver  man.” 
(Bilag A:K86). For Christoffer er det altså en selvfølge, at deltagerne bliver og hygger efter et spil.  
Når der bliver spurgt ind til, hvordan informanterne er sociale efter et spil hyggebold, er der en enighed 
om, at de griller og/eller drikker et par øl. Der er altså en gensidig forståelse informanterne imellem om, 
hvordan en social praksis efter hyggebold skal udspille sig. Det er ligeledes tilfældet fordi, også denne 
praksis følger en struktur, de deltagende har et rutineret forhold til (Reckwitz, 2002:255-256). For Nanna er 
dét at blive efter en kamp ligeledes en selvfølge: ”(…)  det  er  tit  hvis  det  er  rigtig  godt  vejr  og  at  man  er   i  
fælledparken,  så  griller  man  bagefter  og  sidder  udenfor  og  hygger.” (Bilag A:K65). 
Der er altså også en social praksis uden for banen efter spillet, og den er mindst lige så vigtig for 
informanterne som selve fodboldspillet. 
7.1.6 En sammensat praksis  
På baggrund af ovenstående afsnit synes det efterhånden tydeligt, at de to føromtalte praksisser er svært 
adskillige og stort set altid hænger sammen. Christoffer omtaler som sagt hyggebold og den efterfølgende 
sociale praksis som naturligt forbundne: ”Jeg  synes  det  er  sjældent,  at  man  bare  tager  en  time  og  så  hjem  
(…)  Det  er  sådan  et  heldagsarrangement” (Bilag A:K86). 
Fra et praksisteoretisk perspektiv kan der argumenteres for, at de to praksisser oftest er at betragte som én 
sammensat praksis, som består af rutinerede handlemønstre. Handlemønstre forstås her som bestemt af 
normkoder, udtrykt via de uskrevne regler, der følger en fælles forstået struktur (Reckwitz 2002:255-57). 
Deltagerne performer altså en veldefineret praksis kropsligt og med en selvbevidsthed om, hvordan den 
rette performance skal udøves ifølge begreberne mind og knowledge (Reckwitz 2002:251-255). At de to 
praksisser typisk flyder sammen er måske alligevel ikke så pudsigt, når den første praksis omkring spillet 
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som sagt primært handler om, at deltagerne mødes for at være sociale: ”Altså  hyggebold,   der   skal  man  
være  social,  og  der  er  målet  at  være  sammen  med  andre.”  (Bilag  A:K50). 
Det interessante er, at deltagere i hyggebold helt naturligt bevæger sig fra én praksis til en anden på trods 
af, at det er vidt forskellige faktorer og performances, der konstituerer og opretholder det sociale element 
(Reckwitz 2002:251-252). Vi ved på baggrund af interviewet, at praksissen omkring hyggebold i vid 
udstrækning er temmelig universel og opretholdt af almenkendte koder. Desuden ved vi, at deltagerne 
næsten altid efterfølgende bliver til lidt hyggesnak med dertilhørende ritualer. Det næste afsnit må da 
nuancere, hvad det er, der sammenholder de deltagende efter den sidste netbasker er sat i mål. 
7.1.6.1 Fra sport og spill til sprut og grill 
Efter hyggebold og det efterfølgende sociale samvær har fået nærmere karakteristika, spørger suppleanten, 
om der er visse særlige aktiviteter, som forbindes med det sociale samvær efter et spil hyggebold. Til dette 
er der igen samtykke blandt deltagerne. Anders starter: ”Så  tror  jeg,  det  er  lidt  øl  og  druk  og  sådan.  Måske  
ikke  druk,  men  lige  nogle  øl” (Bilag A:K64). Nanna fortsætter: ”Det  er  tit,  hvis  det  er  rigtigt  godt  vejr,  og  man  
er  i  Fælledparken,  så  griller  man  bagefter  og  sidder  udenfor  og  hygger  og  snakker” (Bilag A:K65). At det er 
kutyme at drikke øl og grille efter en omgang hyggebold synes helt afgjort. Disse materielle genstande 
(Reckwitz, 2002:252-253), har altså en særlig konstituerende betydning for fællesskabet. Her forstås det, at 
visse materielle genstande har en markant symbolsk betydning for et givent fællesskab. I henhold til den 
sammensatte praksis omkring hyggebold og det efterfølgende sociale samvær, kan det bestemmes, at grill 
og øl er ting (Reckwitz, 2002:252-253), som symboliserer hyggen og samler fællesskabet efter hyggebold. 
Øllenes og grillens værdi tillægger i øvrigt praksissen en uformalitet og grad af hygge, der ikke forbindes 
med organiseret sport. 
’Hygge’   er   meget   vanskeligt   at   definere.   Dog   kan   hygge   siges   at   afhænge   af   individuelle  
betydningshorisonter, da dét at hygge sig tillægges en subjektiv værdi. Fordi fællesskabet omkring 
hyggebold enstemmigt forstår øl og grill som udtryk for hygge, synes den sociale praksis at være rutineret 
og normafstemt. Af dette kan det endeligt udledes, at hyggen består i og med, at de deltagende er en social 
gruppe, der internt har fællesnævnere nok til, at der kan eksistere et fællesskab i en efterfølgende praksis. 
Dette er tilfældet, da den efterfølgende sociale praksis er mere flydende end praksissen; hyggebold, fordi 
den rette performance her er sværere at definere (Reckwitz, 2002:250-257). 
7.1.6.2 En social gruppe  
Opsummerende og afsluttende på denne praksisorienterede del af målgruppeanalysen kan det fastslås, at 
vi har med to forskellige men tæt beslægtede praksisser at gøre - én på og én uden for banen. Hver praksis 
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består på baggrund af et nøje afvejet normsæt, og inden for hver praksis har deltagerne en fælles forståelse 
for hvilken performativitet, der regnes som socialt acceptabel (Halkier & Jensen 2008:63). 
Da de enkelte praksisser performes rutiniseret og i forlængelse af hinanden (Bilag A:K55-K63), er det muligt 
at betragte disse som én sammensat praksis, der har hyggen og det sociale samvær som grundpille. Bolden 
skiftes ud med øl og grill, og det overordnede mål forbliver det samme; det handler om at hygge sig (Bilag 
A:K50). I andre vendinger kan det altså udledes, at deltagerne i og omkring hyggebold situationelt kan 
betragtes som en social gruppe, der har fællesnævnere nok til at opretholde og reproducere et 
værdibestemt fællesskab, som rækker ud over hyggeboldens enkeltstående praksis. 
Da fællesskabet omkring hyggebold og det efterfølgende sociale samvær er midlertidigt og situationelt, 
virker  det  hensigtsmæssigt  at  inddrage  Cova  &  Cova’s  (2002)  perspektiv  på  sociale  grupper.   
7.1.7 Stammen  
Det er muligt at karakterisere fællesskabet omkring hyggebold som en postmoderne stamme (Cova & Cova 
2002:598). Vi anvender tilgangen, udarbejdet af Cova & Cova, til at analysere den performance, stammen 
udøver på et mikroniveau. Holdepunktet og fællesnævneren af enhver stamme er en fælles interesse og 
passion, som i denne sammenhæng må siges at være kombinationen af fodbold og hygge. Andre 
karakteristika af stammemodellen (Cova & Cova 2002:601-602) tilskriver, at stammer sammensluttes af 
konceptuelle årsager, hvor det ikke er nødvendigt at have et bestemt fysisk mødested (Cova & Cova 
2002:599). Hyggebold som fysisk performance kan forstås som stammens ritual, der dog stiller beskedne 
krav i form af en fodbold samt deltagelse fra andre af stammens medlemmer.  
Hvor i København ritualet udføres har ikke betydning for stammen, som det udtrykkes af Anders (Bilag 
A:K11). De midlertidige hjemsteder for stammen kalder Cova & Cova for anchoring places (Cova & Cova 
2002:605). Det er de repeterende udførelser af disse ritualer, som vedligeholder stammens identitet (Cova 
& Cova 2002:598). Hvis man spørger stammens medlemmer, så er det ikke udførelsen af ritualet, der har 
højeste prioritet, men derimod fællesskabet (Bilag A:K50). Den postmoderne stamme, som vores 
informanter beskriver, er forholdsvis skrøbelig og fungerer i en mindre målestok. Desuden har stammen 
har en midlertidig levetid. Dette gør ikke stammen svagere, men derimod stærkere, netop fordi den er 
midlertidig (Cova & Cova 2002:598). 
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7.2 Receptionsanalyse 
7.2.1 Fra målgruppe til reception  
Ovenstående målgruppeanalyse har forsøgt at skabe et overblik over de normer og værdier, der er på spil 
inden for den postmoderne stamme, som behandles. Med et sådant udgangspunkt vil sidste afsluttende 
fase af analysen stille skarpt på, hvordan informanterne forholder  sig  til  konceptet  Who’s  Game.  Kort  sagt  
vil det følgende afsnit rumme en receptionsanalyse. Formålet med receptionsanalysen er, at de data som 
denne udleder, i en kombination med den foretagede målgruppeanalyse, vil kunne skabe retningslinjer for, 
hvordan   det   specifikke   medieprodukt   Who’s   Game   bør   tilrettelægges   i   henhold   til   den   den   specifikke  
målgruppe. 
7.2.2 Receptionsmodel  
Det følgende afsnit vil beskæftige sig med en receptionsanalyse foretaget på baggrund af informanternes 
reception af konceptet Who’s  Game.   Receptionsanalysen  vil   være   baseret   på   vores   nyfortolkning   af   Kim  
Schrøders  Multidimensionale  Model,  som  opstilles   i  teksten  ”Generelle  aspekter  ved  mediereception”  fra  
2003 (Schrøder 2003:67). 
Schrøder betragter sin egen model som et analytisk værktøj, der hjælper med at systematisere og forenkle 
kvalitative data (Schrøder 2003:72). Schrøder påpeger endvidere, at modellen skal opfattes som fleksibel, 
og at flere af dimensionerne kan udelades eller omdefineres (Schrøder 2003:71). Da modellen er udformet 
med intentionen om, at denne skal benyttes i forhold til et helt konkret fysisk medieprodukt, vil 
projektgruppen omforme modellen, så den tilpasses receptionen af et koncept og derved ikke af noget 
fysisk. Herunder ses projektgruppens bud på en model, som er tilpasset receptionen af et beskrevet 
koncept - i  dette  tilfælde  Who’s  Game. 
Projektgruppens  model  adskiller  sig  på  to  dimensioner  ganske  afgørende.  Schrøders  dimension  ‘forståelse’  
er helt fjernet. Da der i forbindelse med receptionen af beskrivelsen af et koncept ikke er noget fysisk at 
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forholde sig til, kan man ikke analysere på, om der er overensstemmelse mellem den faktiske betydning 
eller den foretrukne betydning (Schrøder 2003:68). 
Dimensionen  ‘tekst’  er   i  projektgruppens  model  endvidere ændret til idé. I læsningen af dette dimension 
ligger en forståelse af, at tekst skal opfattes som mediet. Men da der i denne kontekst fokuseres på, 
hvordan tanken og forestillingerne omkring medieproduktet er, synes det mest rigtigt at ændre 
dimensionen   ‘tekst’   til   ‘idé’.  Figur  1  viser  revideringen  af  Kim  Schrøders  model  og  de  dimensioner,  vi  har  
anvendt   til   receptionsanalyse   af   konceptet   Who’s   Game   på   baggrund   af   det   foretagede  
fokusgruppeinterview. Det følgende afsnit vil derfor rumme en receptionsanalyse, som på systematisk vis 
er inddelt efter de valgte dimensioner i den nye model. 
7.2.2.1 Motivation  
Gennemgående   synes   informanterne  motiverede   i   henhold   til   at   benytte   sig   af   konceptet  Who’s  Game.  
Deres motivation udspringer af to forskellige argumenter. Først og fremmest pointeres det, at konceptet 
åbner op for en form for sikkerhed. Katrine udtaler i den forbindelse følgende: ”Ja  noget  med  at  det  giver  
en sikkerhed agtig, altså hvis jeg tager derhen og sætter aftenen af fordi jeg har lyst til det, så skal der også 
være  nogle  mennesker.” (Bilag A:K105). De andre informanter argumenterer på nogenlunde samme måde. 
Gennemgående  er,  at  motivationen   ligger   i,  at  man  ved  at  benytte  sig  af  Who’s  Game   ikke  går   forgæves  
(Bilag A:K100). Det tidsmæssige aspekt fylder også en hel del for informanterne, og af den grund er de også 
motiverede (Bilag A:K124). 
7.2.2.2 Handling  
Informanterne forholder sig som udgangspunkt kritisk til udlægningen af, at WhosGame.dk kunne fungere 
som et socialt mødested. Christoffer udtaler følgende: ”Altså   det   der   med   at   det   skal   være   et   socialt  
mødested,  det  er  måske  at  tage  den  lidt  for  langt” (Bilag A:K138). De andre er enige. Argumentet ligger i, at 
hvis omdrejningspunktet skal være det sociale, så vil man vælge at benytte facebook i stedet (Bilag A:K139-
K142). Her understreges vigtigheden i, at konceptet udelukkende skal fokusere på, at det handler om, at 
man mødes om sporten. Det er her interaktionen skal foregå, og dermed ikke på selve mediet (Bilag A:142). 
7.2.2.3 Konstruktionsbevidsthed 
Informanterne gør meget ud af at pointere, at det er vigtigt, at et medie som WhosGame.dk som 
udgangspunkt bør bygges simpelt op, og at der skal være afgrænsede muligheder både mht. den 
geografiske placering og antal sportsgrene (Bilag A:K135-137). Helt konkret argumenterer Anders på 
følgende vis: ”Så  sats  på  nogle  enkelte  sites  og  steder  og  dyrke  sport,  for  det  tror  jeg  er  nemmere  at  gøre  til  
en  succes,  så  kunne  det  altid  være  nemmere  at  tilføje  flere.” (Bilag A:K136). De andre er enige. Som tidligere 
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nævnt finder informanterne det motiverende, at de via WhosGame.dk finder en sikkerhed i form af 
garanterede medspillere. I henhold til konstruktionen inddrages også dette aspekt.  
I henhold til hvilket medie konceptet bør formidles igennem, hersker der stor enighed blandt 
informanterne. De peger på, at det er oplagt at kombinere medierne hjemmeside og applikation (app) 
(Bilag A:K155-158). 
7.2.2.4 Holdning  
Informanterne er generelt positivt stemte over for konceptet. Når deres reception fortolkes som positiv, er 
det dog samtidig vigtigt at understrege, at informanterne som nævnt tager afstand fra idéen om, at 
konceptet skal fungere som socialt medie. Når denne afstand er taget, og fokus udelukkende er på, at 
mediet benyttes som et middel, hvor målet er at samles om sporten, er infromanternes reception 
overvejende positiv. Dog påpeger Malthe følgende: ”Jeg  ved   ikke,  om  der  er  et  behov,  men  tror  man  skal  
skabe  det”  (Bilag A:K113). De andre informanter forholder sig ikke til denne kommentar. Måske fordi der 
netop for dem gennem samtalen er blevet skabt et behov? 
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8. Diskussion 
Projektets diskussion vil være opdelt i tre dele. Herunder følger først en del som behandler, hvilken 
betydning tilgangen til et specifikt emne får for projektets resultater. Herefter vil der på et noget mere 
konkret plan blive diskuteret, hvordan viden om den behandlede målgruppe kan benyttes i henhold til den 
foretagede receptionsanalyse. Afslutningsvis vil der på et overordnet plan blive diskuteret og vurderet, 
hvilken indflydelse og betydning projektets forskellige perspektiver har for hinanden, samt hvilken rolle 
dette  forhold  spiller  i  forhold  til  den  videre  konceptudvikling  af  Who’s  Game.   
I det følgende afsnit vil projektet blive behandlet fra et nyt perspektiv. Et mere overordnet perspektiv. Efter 
at have analyseret på mikroniveau med Halkier, Reckwitz og Cova & Cova ophæves synsvinklen til et 
makroperspektiv. Med en indgangsvinkel på makroniveau ønskes det, at der åbnes op for en diskussion, der 
kan belyse, hvordan projektets mest centrale dele supplerer og understøtter hinanden.  
 8.1 Diskussion af metodisk afgrænsning  
8.1.1 Duttas distinktioner  
Til at indtage det ønskede makroperspektiv inddrages Dutta, som beskæftiger sig med kultur og 
kommunikation. Dutta arbejder som bekendt med henholdsvis den kultursensitive og den kulturcentrerede 
tilgang   (Dutta,   2007:304).   Som   beskrevet   i   metodeafsnittet   (jvf.   afsnittet   “Metode”)   udformede  
projektgruppen interviewspørgsmålene til fase to med orientering i Duttas udlægning af en kulturcentreret 
tilgang.  
8.1.2 Kultur i praksis  
I et forsøg på at arbejde efter en kulturcentreret tilgang, har det fra projektets afsæt været vigtigt at lade 
empirien tale for sig selv, da vi har et ønske om at kunne betragte os selv som udefrakommende. Dog er vi 
selv en del af målgruppen, og vi kan derfor ikke undgå at være kultursensitive i et vist omfang. Denne 
mulige fejlkilde vil blive diskuteret senere. Fokusgruppeinterviewet blev af den grund afholdt med en 
hensigt om, at lade informanternes udsagn generere et koncept, der i sidste ende kunne be- eller afkræfte, 
om  der  er  behov  for  et  medie  som  Who’s  Game.  Endvidere  fik  informanterne  mulighed  for  at  komme  med  
forslag til, hvordan et sådant koncept skulle udformes. Dette fokuspunkt understøttes og nuanceres ved 
inddragelse af vores receptionsmodel (Figur 1). Inden da virker det væsentligt at præsentere nogle af de 
mest centrale overvejelser, der har været knyttet til de metodiske valg. 
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8.1.3 Mødet med kulturen  
Alle seks informanter der deltog i fokusgruppeinterviewet   var   i  Who’s   Game’s   (formodede)  målgruppe.  
Generelt er vi via fokusgruppeinterviewet blevet klogere på hvilken kultur, hyggeboldsfællesskabet omgives 
af, samt på hvordan et kommunikationsprodukt som Whosgame.dk kan imødekomme eller skabe et behov 
hos målgruppen. At vi på baggrund af interviewet har de data, som vi har, skyldes vores kulturcentrerede 
fremgangsmåde. 
I kraft af at projektgruppen allerede fra projektets afsæt både havde læst Cova & Cova, Dutta, Reckwitz 
samt   Halkiers   “Fokusgrupper”,   gjorde vi os forud for interviewarbejdet mange metodiske overvejelser. 
Overordnet lader projektets fremgangsmåde sig inspirere af Cova & Covas dagsorden men med revisioner 
såsom en praksisanalyse frem for at udøve deltagende observation. Dette er tilfældet, da deltagende 
observation fordrer, at forskeren møder målgruppen mange gange i kulturen, hvilket kræver en stor 
tidshorisont, hvis det skal gøres fyldestgørende. På baggrund heraf virkede det forud for en praksisanalyse 
væsentligt at afveje i hvor høj grad, fokusgruppeinterviewet skulle være struktureret. Med orientering i 
Dutta stod det hurtigt klart, at det overordnede valg handlede om hvor stor betydning, kulturen omkring et 
fællesskab skal tillægges, samt om vi som forskere skulle indtage en informeret eller uinformeret rolle. 
Spørgsmålet er så, hvordan det er lykkedes at gå kulturcentreret til værks, og hvad metoden betyder for de 
data, analysen baseres på? 
8.1.4 Kulturen i centrum  
Måden hvorpå metoden blev indfriet under fokusgruppeinterviewet var ved, at moderatorens og 
suppleantens roller blev minimeret til næsten udelukkende at skulle sørge for, at samtlige punkter på 
dagsordenen blev gennemgået. Havde vi i stedet valgt en kultursensitiv tilgang, ville moderatoren og 
suppleanten skulle strukturere snakken i højere grad samt prioriteret, hvilke emner der skulle fylde mest. 
En kultursensitiv tilgang ville med andre ord drage på de forudindtagelser, projektgruppen havde med til 
projektet. Desuden ville spørgsmålene under interviewet have haft karakter af, at vi ville have 
informanterne til at sige noget om noget specifikt, som vi på forhånd havde en forestilling om.  
I modsætning hertil foranlediger den kulturcentrerede tilgang, at vi via informanternes interne 
forhandlinger skærper vores egen forforståelse og tager denne med i det videre arbejde med konceptet, 
Who’s   Game.   Vi   betragter   i   anden   forstand   dele   af   en   større   helhed,   og   informanternes   udsagn  
generaliseres  til  at  omfavne  det  brede  fænomen  ’hyggebold’.  At  vi  kan  tillade  os  at  generalisere  i  så  stort et 
omfang sker på baggrund af, at vi trækker på et videnskabsteoretisk apparat, der rummer både 
socialkonstruktivismen og hermeneutikken. Her er det muligt at betragte de seks informanter som en del af 
en større social gruppe med nogenlunde samme værdier og normer. Inden for hermeneutikken er det 
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kutyme, at forskeren forstår helheden ud fra delene - dette afspejler i øvrigt, at vi med den 
kulturcentrerede tilgang går induktivt til værks, da vi forstår en større praksis på baggrund af et seks 
informanter udsagn. Lad os diskutere hvordan dette nærmere er gået til i næste afsnit.   
8.1.5 En del af helheden 
Ved at have udformet seks statements såsom: “Der  er  uskrevne  regler  for,  hvad  god  opførsel  er,  når  man  
mødes   omkring   sporten.”   (Bilag A:K25), havde vi skabt en semistruktureret indfaldsvinkel. Efter en 
informant havde trukket et spørgsmål, gik snakken implicit på tangenter, der i et vis omfang 
karakteriserede fællesskabets værdier og normer. Herigennem blev vi klogere på, hvordan kulturen 
omkring hyggebold nærmere kan karakteriseres - det afspejler i høj grad, at metoden er af kulturcentreret 
substans. Der kan naturligvis argumenteres for, at tilgangen kunne have været kulturcentreret i højere grad 
ved udelukkende at lade informanterne bestemme dagsordenen. Dette ville dog være en satsning, da 
hyggebold, som udtrykt i interviewet, er et “vidt   begreb” (Bilag A:K56), og snakken kunne have gået i 
mange retninger. Ligeledes må det nævnes, at vi selv er en del af målgruppen, og derfor har vi under hele 
forløbet måttet være kritiske over for egne forudindtagelser, da vi unægteligt er farvede af disse. Her er 
endnu et argument for, at den kulturcentrerede tilgang er valgt frem for den kultursensitive, da vi ville have 
været mere subjektive i vores søgen ved valget af sidstnævnte som arbejdsmetode. Vi vurderer selv, at 
tilgangen overordnet set har været kulturcentreret, men det er ikke en mulighed at være udelukkende 
kulturcentrerede alene på baggrund af, at vi på forhånd har haft en forståelse af, hvad hyggebold er for en 
størrelse. Eksempelvis er statements, som tidligere nævnt, inddraget for at opretholde en kulturcentreret 
linje, men det er alligevel en anelse sensitivt, at gruppen selv har udformet disse postulater, da ytringerne 
omhandler værdier og normer.  
Det kan retrospektivt diskuteres, om det muligvis havde været en mere kulturcentreret løsning at bede 
andre folk, der repræsenterede den (formodede) målgruppe, om at udforme disse statements, således at vi 
som forskere ikke har kunnet præge den bærende del af interviewet. I projektgruppen er der dog en 
enighed om, at det var nødvendigt at kortlægge en overordnet struktur, men at der inden for det valgte 
fokus  var  mere  eller  mindre   ‘fri  snak’   informanterne   imellem.  Således  er  al  genereret  data,  omhandlende  
kulturen omkring hyggebold, udtrykt af målgruppen selv. Af den grund bærer interviewstrukturen bevidst 
præg af fleksibilitet, således at informanterne selv prioriterer, hvad de mener er essentielt for at definere 
hyggebold og dets kultur. Men hvorfor overhovedet fokusere så meget på kulturen omkring hyggebold? 
8.1.7 Spillet i og om kulturen  
I det følgende vil det diskuteres, hvad arbejdet med den kulturcentrerede tilgang har bragt af resultater 
mere  specifikt  i  forhold  til,  hvordan  Who’s  Game  skal  vinde  indpas i kulturen for at blive en realitet.  
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Projektets gennemgående kulturcentrerede tilgang har resulteret i, at vi som afsendere af medieproduktet 
Who’s  Game  sidder  med  et  bredt  kendskab  til,  hvilke  normer  og  værdier  der   for  målgruppen  synes  mest  
centrale. Men  hvordan  udfoldes  og  behandles  denne  viden,  når  Who’s  Game  praktisk  set  skal  udfoldes  og  
distribueres? Kulturen er i konstant i forandring, og samtidig er det denne, der skal adresseres, hvis der skal 
ændres noget i et fællesskab heri: “The   locus   of   change,   therefore,   is   the   culture” (Dutta 2007:311).  
Kulturens strukturer betragtes som indlejrede og faste størrelser, som er svære at bryde. Derfor må det 
være  kulturen,  der  opereres   indenfor,  når  Who’s  Game   skal   indpasses   som  en  naturlig  del   af   praksissen  
hyggebold. Kulturens konstante udvikling og fleksibilitet åbner altså op for, at nye normer for hvordan 
praksissen hyggebold udspiller sig kan indpasses.  
Den kulturcentrerede tilgang får også her en afgørende betydning. Da kulturens strukturer anses som faste, 
må de nye normer som forsøges inkorporeret via kulturen være tilpasset målgruppens egne ytringer 
omkring behov. Helt konkret spiller den foretagede receptionsanalyse i den forbindelse en stor rolle. Som 
argumenteret for i ovenstående afsnit er projektets receptionsanalyse foretaget med udgangspunkt i den 
kulturcentrerede tilgang, og netop derfor kan resultaterne betragtes som utrolig brugbare, da disse er 
udtrykt af fællesskabet selv.  
Der kan med udgangspunkt i ovenstående argumenteres for, at en kultursensitiv tilgang, i forbindelse med 
den  praktiske  udformning  og  distribuering  af  Who’s  Game,  er  udelukket.  Argumentationen  ligger  her  i  det  
faktum,  at  formålet  ikke  er  at  ændre  kulturens  strukturer.  Herimod  er  målet  at  forsøge  at  udforme  Who’s  
Game, så de allerede eksisterende strukturer tilpasses. Det må her formodes, at tilpasningen vil fungere 
bedst muligt på baggrund af målgruppens egne ytringer omkring behov frem for på baggrund af 
udefrakommende eksperter ytringer om, hvad målgruppens behov burde være. Herved foretrækkes altså 
den kulturcentrerede tilgang frem for den kultursensitive tilgang. 
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9. Konklusion  
På   baggrund   af   problemformuleringen   “Hvilke   normer   og   værdier   definerer   fællesskabet   omkring  
hyggebold for projektets seks adspurgte repræsentanter for sportsintereserede unge i København? 
Hvordan  kan  et  medieprodukt  som  Who’s  Game   indfri  målgruppens  behov?”  kan  det   fastslås,  at  normen  
for hyggebold er at være social. Derudover består hyggebold både af en praksis på og en praksis uden for 
banen, hvor der ligger en værdi i, at de to sociale praksisser udgør en sammensat praksis. Den 
sammensatte praksis er desuden ganske uformel og består af mange uskrevne regler, hvilket understreger, 
at praksissen i høj grad er normafstemt. Hyggebold skal således både forstås som dét at mødes omkring en 
uforpligtende boldaktivitet, men også som dét at mødes for at være sammen med venner og bekendte rent 
socialt. Fællesskabet omkring hyggebold bygger dermed på normen og fælles forståelse for de uskrevne 
regler for opførsel, som er tilknyttet til praksissen, samt tillægges fællesskabet større værdi end selve 
spillet. Når en gruppe mødes omkring fælles interesser, er der en grundlæggende enighed om normer for 
passende performance. Vi kan tilmed udlede, at deltagerne i den sociale praksis omkring hyggebold kan 
betragtes som en stamme. Det forventes altså, at deltagere til hyggebold performer efter kulturens 
forventninger, normer og værdier, hvis stammen skal acceptere og tage imod udefrakommende deltagere.  
Den kulturcentrede tilgang, som er central for projektets metode, hjælper os til at forstå hvilke normer og 
værdier, informanterne tilknytter hyggebold. Ud fra den viden er det muligt indfri kulturens behov i 
WhosGame som medieprodukt. Ud fra receptionsanalysen kan det konkluderes, at mediet skal fungere 
separat fra øvrige SNSs. Det sociale aspekt bør således ikke være omdrejningspunktet på selve mediet men 
derimod udelukkende på banen under og efter hyggebold. Samtidig spiller lokaliteten en væsentlig rolle for 
hyggeboldspillet, da rammerne er med til at definere praksissen. Derfor bør WhosGame.dk afgrænse sig til 
få lokaliteter, som indbyder til både bold og hygge på forskellige niveauer. Desuden fremgår det efter 
receptionsanalysen  tydeligt,  at  Who’s  Game  skal  fungere både som hjemmeside og som app, da konceptet 
opfordrer til spontan deltageraktivitet.  
Det kan slutteligt konkluderes, at vi gennem den kulturcentrerede tilgang får et indblik i kulturens 
repræsentanters reelle behov og forventninger til et medie som WhosGame.dk. Vi lader således kulturens 
participanter definere problematikker og eventuelle løsninger, som kan beslægtes til konceptet. I og med at 
kulturen konstant er i forandring, er det væsentligt for en videreudvikling af WhosGame.dk at fortsætte 
med at arbejde ud fra kulturens egne definitioner, så mediet forandrer sig i takt med kulturen. 
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10. Perspektivering  
Denne perspektivering har til hensigt at fremlægge en fremadrettet kommunikationsstrategi for konceptet 
Who’s  Game.   I   henhold   til   den  kommunikationsstrategi, som i det følgende vil fremlægges, er der taget 
udgangspunkt i relevante begreber fra Cova & Covas fremlæggelse af stammemarketing (2002). Det er 
vigtigt at pointere, at det følgende strategiske udlæg kun dækker et lille hjørne af, hvad der på baggrund af 
projektets analyser vil være muligt at fremlægge strategimæssigt.  
På baggrund af projektets analyse af målgruppens praksiskoder er det muligt at skabe sig et indtryk af 
hvilke værdier, der kan udledes af stammens gruppeidentitet. Stammen, som i dette tilfælde deler en 
passion og interesse for fodbold, øl og grill, performer en sammensat praksis - også kaldet hyggebold. 
Omdrejningspunktet   i   udformningen   af   kommunikationsstrategien   for  Who’s   Game   vil   være   at   skabe   et  
bånd til de ønskede brugeres identiteter. Der er her tale om en overordnet identitet, som kan sættes i 
relation til både afsenders og modtagers værdier, normer og forventninger, og som kan fungere som fælles 
holdepunkt.   Nøgleordet   kalder   Cova  &   Cova   for   ’linking   value’.   Der   er   her   tale om en strategi, hvor en 
service fremmer stammens tilhørsforhold og medlemskab (Cova & Cova 2002:603). Generelt set handler 
strategien  om  at  tilegne  de  samme  værdier  som  målgruppen,  så  ‘vi’  og  ‘de’  bliver  til  ‘os’.   
På et meget konkret plan har projektgruppen debatteret, hvad der kendetegner målgruppen, og hvordan 
målgruppe ville kunne identificeres ud fra et enkelt ord. På baggrund af en generel sammenfatning af 
målgruppens praksis og normer for performance, faldt valget på ordet drengerøv. Fodbold, øl og grill 
kombineret med det uformelle aspekt, som informanterne i fokusgruppen grundlæggende tilskriver 
praksissen hyggebold, må siges at være elementer, som stemmer fint overens med hvilke værdier begrebet 
’drengerøv’  dækker  over.  Dog  må  vi  her  understrege,  at  ‘drengerøv’  i  denne  sammenhæng  ikke  skal  forstås  
negativt og som ekskluderende over for piger, men som dækkende over sportslige, friske, udadvendte og 
sociale   typer.   Det   synes   derfor   oplagt   at   integrere   de   samme   elementer   i   Who’s   Game’s  
kommunikationsstrategi, da ønsket er at skabe en identitetsmæssig fællesnævner mellem afsender og 
modtager. Dog er det vigtigt at pointere, at den identitetsmæssige fællesnævner også har til formål at 
skabe en identitetsmæssig fællesnævner brugerne imellem. Hovedformålet med at benytte begrebet 
linking value er, at forholdet mellem brugerne  styrkes, frem for at det styres (Cova & Cova 2002:604).  
I stammemarketing bliver der i høj grad lagt vægt på det autentiske engagement og dialog med forbrugeren 
netop for at nedbryde den sfære, der er mellem organisation og forbruger (Cova & Cova 2002:613). Cova & 
Cova berører kun kort strategien omkring kendte hovedfigurer, der fungerer som aktører for et produkt 
eller service, og det er svært at gennemse, om strategien støtter brugen af aktører. Drivkraften bag 
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strategien er dog, at relationen til produktet er vigtigere end selve produktet (Cova & Cova 2002:614). Vi 
finder dog stadig en sådan strategisk indsats utrolig relevant, og vi mener dermed, at brugen af en kendt 
aktør for Who’s   Game   kan   styrke   identiteten  og   det   relationelle,   uden   at   det   bliver   for   kommercielt   og  
mekanisk. I denne forbindelse har vi udtænkt en kandidat, som vi mener vil kunne fungere som ansigt for 
Who’s  Game   inden   for  den  ønskede   strategiske   ramme.  Der  er   tale om skuespilleren Christopher Læssø 
(Bilag B), som i dag gør sig synlig i målgruppens univers. Læssø har fremstået som den underholdende 
karakter  ”Ibo”  i  programserien  ”Danmark  ifølge  Ibo”  (FunnyHaHa  2013)  og  floreret  i  en  streg  af  reklamer  fra  
firmaet Unibet (Unibet 2013), hvilket sætter ham i relation til sportens verden. Han besidder gennem sit 
forhenværende arbejde og udseende en multikulturel appel, og rummer hvad vi vil karakterisere som en 
snært af drengerøv. Vi ser det derfor fordelagtigt at bruge ham som aktør, da han gennem sin person vil 
kunne  formidle  og  udstråle  den  identitet,  som  vi  ønsker,  at  Who’s  Game  skal  forbindes  med.  Brugen  af  en  
velvalgt aktør vil forhåbentlig kunne skabe en accept hos målgruppen, hvilket endvidere vil kunne bidrage 
til en holdbar kommunikation. 
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 Andreas&(K1):&Altså&i&forhold&til&hyggebold&eller?& 
 Interviewer:&Nej,&bare&sådan&i&det&hele&taget 
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Andreas&(K2):&Jamen&jeg&hedder&Andreas,&jeg&går&også&ude&på&Roskilde&Universitet&og&har&haft&Sidsel&som&tutor,&ja&jeg&er&enogtyve&år&og&jeg&tror&det&er&meget&det&samme&som&dig,&hvad&der&angår&hyggebold&altså... 
 Malthe& (K3):& Jamen& jeg&hedder&Malthe&og& jeg&er&også&enogtyve&år.& Jeg&går&på&CBS&og&mit&forhold&til&hyggebold&i&den&forstand&er...&som&jeg&har&gjort&sammen&med&Anders&her&er...&Ja&ellers&bare&spillet&fodbold&i&mange&år,&det&er&jo&hyggeligt&at&spille&om&man&kan&eller&ej... 
 Katrine&(K4):&Ja&jeg&hedder&Kathrine&og&jeg&er&også&enogtyve,&jeg&læser&medicin& på& KU& og& er& ikke& rigtig& kommet& i& gang.& Jeg& har& været& lidt& til&træning&og&hjulpet&lidt&til&nogle&kampe,&så&det&er&hvad&det&bliver&til&lige&nu&med&fodbolden&i&hvert&fald... 
 Anders&(K5):&Ja&jeg&hedder&Anders,&jeg&er&seksogtyve&og&jeg&er&uddannet&jurist& øh,& jeg& spiller& lidt& fodbold& nogle& gange,& også& lidt& serie& bold.&Derudover&spiller&jeg&lidt&basket&på&divisions&hold,&i&vinter&halvåret.&Og&der&mødes&vi&også&lidt&nogen&gange&om&sommeren. 
 Christoffer& (K6):& Yes,& jeg& hedder& Christoffer,& jeg& treogtyve& og& læser&kommunikation&på&RUC&øh,&jeg&spiller&ikke&så&meget&fodbold&længere...&Jeg&har&spillet&engang,&for&næsten&ti&år&siden&tror&jeg.&Jeg&spiller&nogen&gange& i& fritiden,&men&det& er&primært&hvis&man&bare&bliver& inviteret& af&nogle&venner&eller&sådan&noget...& 
 Nanna& (K7):& Jeg& hedder& Nanna,& jeg& læser& også& på& RUC& og& læser&psykologi.&Jeg&er&treogtyve&år&og&jeg&har&spillet&fodbold&engang.&Altså&for&et& par& år& siden.& Derudover& arbejder& jeg& på& en& institution& hvor& der& er&nogle&drenge&der&rigtig&gerne&vil&spille&noget&fodbold... 
 Interviewer:&Fedt...&Så&ved&vi&hvem&vi&er.&Det&der&så&kommer&til&at&ske&c&jeg& ved& ikke& om& i& har& prøvet& et& fokusgruppe& interview& før?& Men& det&kommer&til&at&ske&sådan,&at&det&bliver& lidt& 'Mads&og&Monopolet'&agtigt.&Man& får& nogle& ting& som&man& skal& snakke& om& og& jeg& skal& forhåbentlig&ikke&snakke&så&meget.&Det&er&mere& jer& selv&der& indbyrdes& skal& snakke&
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om&det&emne&i&trækker&op&af&skålen&derhenne..&Med&hensyn&til&lyden,&så&er& det& utrolig& vigtigt& at& i& ikke& sidder& og& klikker& løs&med& kuglepennen&eller&klinke&klanker&med&kaffekopperne...&Har&haft&en&episode&sidst&hvor&jeg&skulle&lave&et&interview&og&der&sad&jeg&i&en&Fatboy,&så&det&eneste&man&kunne&høre& på& diktafonen& var&mig& der& sad& i& en& fatboy,& så& det& kan& jeg&ikke&anbefale...&Ellers&så&er&det&bare&vigtigt&at&i&snakker&højt&og&tydeligt..&Skal&vi&gå&videre? 
 Suppleant:&Nej& jeg&vil&gerne&lige&sige&en&ting,& for& i&det&her&interview&er&det&bare&super&vigtigt&at&i&bliver&ved&med&at&diskutere,&så&vi&vil& ikke&så&gerne& have& at& samtalen& dør& ud,& så& i& skal& ikke& så&meget& tænke& på& om&samtalen&er&relevant&eller&ej,&vi&vil&bare&gerne&have&en&diskussion&i&gang,&så&snak&løs&om&hvad&som&helst... 
 Interviewer:&Ja,&det&er&jeres&holdninger&der&er&vigtige&og&især&også&jeres&oplevelser& og& erfaringer&med&netop& det& emne...& så& er& det& ikke& bare& at&trække&noget&op&af&skålen? 
 Suppleant:&Jo,&det&vil&jeg&sige...& 
 Interviewer:&Vil&du&starte&herovre? 
 Andreas& (K8):& Skal& jeg& læse& højt& her...& "Når& jeg& mødes& med& andre&foregår&det&på&et&sted&nær&min&bopæl"...&hvad&så,&er&det&noget& jeg&skal&bekræfte&eller? 
 Interviewer:&Prøv&at&fortæl&om&det&er&noget&der&er&vigtigt&for&dig...&Er&det&vigtigt&at&det&er&nær&dig&f.eks? 
 Andreas&(K9):&Nej&jeg&tror&at&det...&altså,&bare&er&vigtigt...&for&i&tiden&var&det&bare&vigtigt&at&det&ramte&mit&ambitions&niveau&og&jeg&følte&at&det&var&her& jeg& godt& kunne& lide& at& være...& Og& jeg& følte& det& var& her& det& ramte&sportslig&bedst.&Men&hvis&det&gælder&hygge,&så&ville&jeg&klart&foretrække&at&det&var&tæt&min&bopæl,&men&samtidig&så...&ja,&det&må&nok&være&et&'nej'.&Det&er&overordnet&og&ligegyldigt,&der&trumfer&det&nok&bare&hellere&at&det&
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er&det&jeg&gerne&vil 
 Katrine& (K10):& jeg& tror& for& mig,& i& hvertfald& lige& nu,& så& er& det& meget&afhængigt&af&om&jeg&skal&cykle&tre&km.&eller&ti&km...&Men&det&er&så&også&lækkert&når&man&bor&i&København,&at&der&ikke&er&så&langt&rundt,&men&i&hvertfald&før&da&jeg&boede&derhjemme&der&kom&jeg&ikke&så&langt&hvis&jeg&bare& skulle& noget& hyggeligt,& altså& hvis& det& var& fast,& så& kom& jeg& et& sted&hen,&men&hvis&det&var&sjov&og&for&at&være&sammen&med&sine&venner&og&hygge,&så&betyder&os&for&mig&om&man&kommer&af&sted,&afhængig&af&hvor&langt&der&er... 
 Anders& (K11):& Ja,& altså& så& længe& det& er& hyggebold,& så& betyder&tidsfaktoren&noget,&men&det&er&ikke&altafgørende,&det&behøver&ikke&være&nær&min&bopæl,&altså&nu&bor&jeg&i&København,&så&altså&jeg&har&jo&en&halv&time&hver&vej,&jeg&tror&ca.&det&er&der&jeg&synes&det&er&okay. 
 Christoffer& (K12):&Man& er& også& lidt& vant& til& i& København& at&man& altid&skal&bruge&tyve&min./halv&time&hvis&man&skal&et&sted&hen,&det&sjældent&hvis&man&lige&går&ud&af&døren&og&så&er&der&bare&grønt&hele&vejen. 
 Nanna& (K13):& Og& tit& også& hvis& det& er& bare& hygge,& så& er& det& ofte& i&forbindelse&med&noget&andet&at,&så&griller&vi&lige&bagefter,&et&eller&andet,&så&vil&man&også&gerne&cykle& lidt&efter&det,& for&det&er&også&det& sociale& i&det,&at&være&sammen&med&sine&venner. 
 Suppleant:&I&må&gerne&tage&den&næste 
 Christoffer& (K14):& Skal& jeg& tage& en& eller& hvad...& Okay,& "Jeg& spiller& tit&hyggebold&sammen&med&nogen& jeg& ikke&kender",&øhm...& ja&hvis,&nu&det&vil&sige&at& jeg&er&blevet& inviteret&af&en&ven&og&han&også&har&taget&nogle&andre&venner&med.&Så&vil&der&være&nogen&jeg&ikke&kender,&men&jeg&synes&det&er&sjældent&at&jeg&spiller&med&nogen&hvor&jeg&ikke&kender&en&eneste,&altså&det&sker&faktisk&ikke...&det&skal&godt&nok&være&tilfældigt,&haha,&har&tilfældigvis&lige&fodboldstøvler&og&vil&spille&fodbold. 
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Katrine& (K15):& der& er& jeg&meget& enig...& at& det&netop& er&noget&man&kan&være& fælles&om&og&noget&man&godt&kan& lide&at& gøre& sammen&og&nogle&man&gerne&vil&tilbringe&noget&tid&med,&også&netop&det&sociale&aspekt,&at&man&gerne&vil&tage&af&sted,&for&netop&at&være&sammen&med&sine&venner. 
 Andreas& (K16):& Jeg& synes& omvendt,& så& for&mig& der& forbinder& jeg& også&hyggebold& med& noget& konkurrence...& altså& hvis& man& har& en& tid& på&fodboldfabrikken,& så& spiller& man& også& med& andre& og& mod& andre,& og&indbyrdes,& så& på& den&måde,& så& synes& jeg& egentlig& tit& at& der& nogle& der&egentlig&lige&matcher,&så&forbinder&jeg&også&med&at&det&er&hyggeligt.&Og&ser&det&som&en&mulighed&for&at&lige&at&udvide&netværket&lidt. 
 Interviewer:&Er&der&nogen&der&har&haft&nogle&dårlige&erfaringer&med&at&spille&sammen&med&andre&man&ikke&kender&så&godt? 
 Christoffer& (K17):& Det& synes& jeg& ikke...& jeg& har& i& hvertfald& ikke.& Alle&forstår& lidt& sport,& alle& taler& jo& lidt& det& sprog,& sådan& nogle& gange& i&hvertfald.&At&hvis&man&møder&nogen&man&overhovedet& ikke&kender,&at&hvis& man& tager& et& spil& fodbold,& så& det& sjældent& at& bare& slet& ikke& kan&finde&ud&af&at&spille&mod&hinanden&og&med&hinanden.& 
 Malthe&(K18):&Jeg&tror&jeg&har&oplevet&et&par&gange&hvor&det&ikke&er&gået&helt&godt.&Men&det&igen&bestemmer&hvad&situationen&er&der&bestemmer&hvor&meget&det&er&hyggebold.&Altså&hvis&folk&ikke&er&klar&over&hvad&de&kommer& ind& til.& Er& det& noget& konkurrence& noget& eller& er& det& nede& i&Frederiksberg& have.& Her& er& der& jo& lagt& op& til& noget& forskelligt& og&hyggebold&er& jo&også&et&vidt&begreb,&altså&her&næste&weekend&skal& jeg&også& være&med& i& en& lille& konkurrence&med&nogle& fra& studiet,& så& bliver&der& jo& også& lidt& konkurrence,& men& det& er& jo& stadig& hyggebold.& Vi& jo&ligeglade& om& vi& vinder& eller& taber& nærmest,& selvom& det& er& en&konkurrence.&Altså&hvis&man&selv&kommer&med&en&indstilling&om&at&det&bare&er&noget&hygge&og&den&generelle&konsensus&er&bare&at&det&er& lidt&hyggeligt&og&vi&griller&bagefter,&og&så&er&der&en&anden&gruppe&der&bare&går&vildt&meget&op&i&det.&Så&bliver&de&hurtigt&sure&og&så&bliver&man&selv&sur& og& siger& prøv& lige& at& hør,& det& er& bare& afslapning.& Men& det& er&
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selvfølgelig& også& fint,& der& skal& også& hygges& lidt,& men& hvis& det& så&ødelægger&den&næste&komsammen,&så&kan&det&lidt&ødelægge&det. 
 Interviewer:&Så&det&er&lidt&ambitions&niveauet&der&kan&ødelægge&det? 
 Katrine&(K19):&Ja&det&er&også&rammerne,&altså&om&det&er&i&Frederiksberg&have& eller& Fodboldfabrikken,& altså& det& er& selvfølgelig& også& med&ambitions& niveauet,& men& det& er& også& omkring& den& stemning& som& der&er... 
 Nanna& (K20):& Ja& for& hvis& det& netop& er& i& Frederiksberg& have& eller& ved&stranden,& så& kan& det& hurtigt& blive& en& Icebreaker& og& så& kan& det& blive&positivt,& netop& fordi&man&har& de& samme&ambitioner,& at& det& her& det& er&bare&lidt&for&sjovt. 
 Andreas&(K21):&Meeen,&det&kan&også&gå&lidt&galt&engang&imellem..&Mange&af&de&steder,&ofte&på&Vesterbro,&The&Game&eller&hvad&det&heder,&hvor&der&er&street&basket,&der&er&det&tit&også&bare&hvem&der&ruller&her,&hvem&der&ruller&tungt&ikke'..&Det&synes&jeg,&at&jeg&har&oplevet. 
 Malthe& (K22):&Men& det& er& jo& også& hyggebold...& Det& var& det& jeg&mente,&hyggebold& er& jo& et& vidt& begreb.&Det& jo& dem&der& skaber&hyggen&og&den&konsensus&der&ligger&bag&ved.&Så&det&jo&bare&om&folk&er&enige&om&hvad&det&er&vi&laver&her&ikke.&Så&der&jo&bare&forskellige&grader&og&forståelse&af&det.& 
 Suppleant:&Nu&nævner&i&at&der&godt&kan&være&nogle&negative&oplevelser,&hvis&man& spiller&med& nogle&man& ikke& kender...& Har& i& så& oplevet& nogle&positive&oplevelse&med&at&spille&med&nogen&i&kender?&Nogen&eksempler&på&det? 
 Malthe& (K23):& Ja& hvis& der& kommer&nogen& forbi& på&banen,& og&man& er& i&gang& med& at& træne& og& det& skulle& de& også& bagefter,& så& kan& man& godt&spille& lidt& sammen...& Så& ender& det& jo& med& at& man& går& og& snakker& og&skaber&lidt&network. 
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Katrine&(K24):&Jeg&tror&netop&som&der&også&er&blevet&sagt,&så&er&det&en&helt& vildt& god& ice& breaker& fordi& man& et& eller& andet& sted& har& den& her&fællesnævner&hvor&man&kan&begynde&og&lige&tale&med&hinanden.&Så&kan&det& ligesom&føre&videre& til&at&man&kan&spille& igen,&men&det&der&med&at&man&lige&er&fælles&om&et&eller&andet,&som&gør&at&man&lige&får&startet&den&der,&ja... 
 Interviewer:& Godt...& Har& i& fået& kaffe?& tag& endelig..& og& spis& løs...Anders&tager&du&den&næste&op&af&skålen? 
 Anders& (K25):& "Der& er& uskrevne& regler& for& hvad& god& opførsel& er,& når&man&mødes&omkring&sporten"...&øm,&ja&det&tror&jeg&der&som&regel&der&er,&der&nogenlunde& en& eller& anden&konsensus& i& forhold& til& hvor&du& spiller&henne,&om&det&er&på&fodboldfabrikken,&eller&på&en&eller&anden&offentlig&streetbasket&bane.&Så&tror&jeg&ofte&man&hurtigt&finder&ud&af&om&man&er&det& samme& sted.& Øhm,& så& ja& det& tror& jeg,& at& der& er& en& uskreven& regel.&Men& jeg& tror& også&det& er&meget& kulturelt& bestemt,& om&du& gør&det& her,&eller& om& du& gør& det& i& en& anden& europæisk& storby.& Men& ja& jeg& tror&egentlig& i& Danmark,& at& man& egentlig& har& en& tendens& til,& at& hvis& man&kommer&i&en&gruppe&og&bare&gerne&vil&spille,&så&gider&man&ikke&have&alle&mulige&man&ikke&kender.&Altså&hvis&der&lige&kommer&nogen&'heyy&kan&vi&lige& spille&med',& så& tror& jeg& der& er& en& tendens& til& at...& nej,& det& gider& vi&ikke.&Vi&er&nok.&Vi&ved&ikke&hvem&i&er,&i&kan&være&syge&i&potten&eller&pisse&gode.&Det&egentlig&det.&Det&i&hvert&fald&min&erfaring&at&det&er&sjældent&at&der&kommer&nogen&man& ikke&kender&og& spiller&med.&Det& er&mere&min&erfaring& at&man&mødes& i& en& gruppe&og& spiller...& Så& har&man&booket& en&bane& eller& sådan& noget.& Så& ligger& det& lidt& op& til& at& der& ikke& kommer&andre,&men&på&basket&baner,&så&er&der&nok&lidt&mere&kultur&for&at&man&spiller&mod&andre,&men&der&er&man&typisk&ikke&lige&så&mange.& 
 Katrine& (K26):&Men& også& generelt& i& forhold& til& opførsel,& især& når&man&snakker& hyggebold,& så& kan& der& netop& komme& den& der& ubalance&omkring,&hvor&seriøst&det&skal&være&og&hvor&useriøst&det&skal&være.&Men&stadigvæk,& hvis& det& er& man& mødes& udenfor& turneringer,& så& synes& jeg&generelt&at&der&er&nogle&uskrevne&regler&for&fair&Ploy&og,&man&gør&det&for&
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sjov.&Det&er&ikke&helt&på&samme&måde&når&man&er&ude&og&spille&en&kamp&mod&folk&man&ikke&kender,&hvor&man&skal&vinde&for&at&være&nr.&et.&der&er&lidt&nogle&andre&regler. 
 Nanna&(K27):&Jeg&synes&også&at&jeg&har&oplevet&at&folk&kan&være&ret&gode&i&kampens&hede,&hvor&man&godt&kan&blive&lidt&voldsom&og&lave&en&hård&takling,&så&er&man&god&til& lige&at&komme&hen&og&sige,& 'hey&er&du&okay?',&jeg&har&i&hvertfald&ikke&oplevet&den&der&virkelig&dårlige&stil... 
 Andreas& (K28):& Det& sjældent& der& kommer& den& der& med& at& der& er& en&regel,&og&det&er&at&der&ikke&er&nogen&regler... 
 Interviewer:&Fængsels&regler... 
 Andreas&(K29):&Ja&præcis&fængsels&reglerne.&Jeg&har&da&oplevet&det,&men&det&sjældent. 
 Interviewer:&Er&der&nogen&uskrevne& regler&mht.& udstyr?&Gider&man&at&have&ham&med&på&holdet&der&ikke&har&fodboldstøvler&på&og&glider&rundt&på&banen? 
 Andreas&(K30):&Nej..&Det&gider&man&ikke.&haha 
 Christoffer&(K31):&Det&kommer&jo&igen&meget&an&på&hvor&man&er&ikke 
 Nanna&(K32):&enig.. 
 Christoffer& (K33):&Hvis&man& griller& i& fælledparken,& så& er& det& jo& sådan,&Hey&jeg&går&lige&over&og&er&med.&Men&hvis&det&er&fodboldfabrikken,&når&ja,&så&eller&det&jo&indendørs,&haha. 
 Andreas& (K34):& Ja& så& det& nok&mere& irriterende& hvis& man& kommer& og&spiller&i&klip&klapper,&haha.. 
 Christoffer&(K35):&Ja&hvis&man&kan&se,&hvis&alle&har&udstyr&og&benskinner&og&man&selv& ikke&har&noget,& så& tror& jeg&selv&man&står&og&overvejer&om&
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man&passer&ind.&Også&med&hensyn&til&regler,&så&synes&jeg&at&man&hurtigt&finder&ud&af&det&undervejs.&Hvis&der&er&én,&der&træder&over,&så&kan&man&sige&hey&kan&du&ikke& lige&slappe&lidt&af.&På&den&måde&justerer&man&lidt&hele&tiden.& 
 Malthe&(K36):&Der&er&jo&tit&de&uskrevne&regler&om&hvor&meget&man&går&til&den.&Der&hvor&den&knækker& tit& er&hvor&det&er& indbyrdes& f.eks.&hvor&det&bliver&nærmest&på& to&mands&hånd,&at&man&tænker,&næste&gang,&nu&får&han&lige&en.&Altså&så&bliver&det&lidt&konkurrence,&især&hvis&der&er&to&alpha&hanner&på&hver&sit&hold.&Så&bliver&konkurrence&mellem&to&noget&helt& andet,& som& kan& eskalere& og& ødelægge& det& for& de& andre.& Men&konkurrence& er& jo& ikke& noget& dårligt.&Men& ja& det& er& omgivelserne& der&bestemmer&om&hvad&der&er&hyggeligt.& 
 (Andreas&forlader&interviewet,&grundet&anden&aftale) 
 Interviewer:& Men& igen,& så& det& er& lidt& rammerne& der& bestemmer& de&uskrevne&regler? 
 Malthe&(K37):&Ja 
 Katrine&(K38):&Ja 
 Christoffer& (K39):&Så& tror& jeg&også&som& jeg&sagde& før,& at&man& tilpasser&det&lidt,&man&fortæller&hvad&der&er&okay&og&hvad&der&ikke&er&okay. 
 Nanna&(K40):&Man&mærker&hurtigt&stemningen.& 
 Suppleant:& Har& i& oplevet& om& der& er& nogen& konflikter& hvis& der& er& to&forskellige&køn,&altså&drenge&pige&hold? 
 Anders& (K41):& Jeg& tror& aldrig& jeg& har& spillet& sådan& noget& blandet& køn,&medmindre&det&er& sådan&noget& firma&noget.&Det&ved& jeg& ikke.&Det&nok&også& noget& niveau& forskel,& hvor& det& bliver& lidt& uambitiøst.& Det& er& jo&noget& helt& andet.& Man& gider& jo& heller& ikke& have& en& professionel&fodboldspiller&der&bare&render..&Jeg&har&ikke&den&store&erfaring&med&det.& 
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 Katrine&(K42):&Jeg&tror&hvis&man&er&pige&og&man&er&med&i&en&kamp&hvor&der&er&flertal&af&fyre,&så&tror&jeg&også&man&er&indstillet&på&forhånd&at&man&går& ind& til&og&at&der&godt&kan&være&det&der&med,&årh&nu&gider& jeg& ikke&lige&spille&til&hende,&nu&kører&jeg&lige&mit&eget&show&og&scorer&selv.&Det&er& ikke&noget&man& lader& sig&påvirke&af,& fordi& sådan&er&der&bare&nogen&der&spiller.&Jeg&synes&tit&man&kan&mærke&de&tager&hensyn,&især&hvis&det&er&nogen&man&ikke&kender&så&godt,&så&passer&de&lige&lidt&på. 
 Malthe&(K43):&Jeg&synes&det&kan&være&helt&fint,&jeg&har&aldrig&oplevet&at&det& skaber& en& konflikt,& som& dreng& der& skal&man& godt& nok& være& arrig&hvis& pigen& ikke& lige& får& skudt& den& ind& i& mål.& Jeg& har& nogen& gange& i&gymnastik&i&folkeskolen&oplevet&at&lærerne&sagde&at&pigernes&mål&tæller&for& to& og& så& bliver& der& lige& pludselig& konkurrence& om& at& pigerne& skal&score.&Men&altså&det&er&jo&bare&sådan&'no&offense'&at&pigerne&ikke&lige&er&verdensstjerner&til&fodbold.&Men&der&hvor&den&knækker&er&hvis&man&er&den&eneste&dreng&og&resten&piger,&så&kan&man&jo&køre&bolden&rundt&for&sig&selv&i&fem&minutter&og&så&begynder&det&at&blive&rimelig&kedeligt.&Men&hvis& man& er& den& eneste& pige,& altså& måske& to,& tre& piger& så& bliver& det&måske&også&sjovt. 
 Nanna& (K44):& Altså& jeg& kunne& godt& få& det& sådan& at& hvis& jeg& var& alene&pige&på&et&drenge&hold,&så&ej&okay,&i&kan&godt&lige&spille&selv,&fordi&jeg&er&ikke&lige&så&god&som&jer&og&ikke&ligeså&fysisk. 
 Interviewer:& Så&hvis&der&var&en&masse&drenge&der& spillede& fodbold,& så&ville&du&tøve&med&at&spørge&om&du&måtte&være&med? 
 Nanna&(K45):&Ja&det&ville&jeg,&men&hvis&vi&var&fire&piger,&så&ville&det&nok&være&sjovere. 
 Katrine& (K46):&Det& kommer& igen& an&på& om&det& er& nogen&man&kender,&har&været&på&fodboldfabrikken&med&mine&drengevenner&og&der&er&man&ikke& ligeså& bleg& for& at& sige,& hey& jeg& vil& gerne& være& med.& Fordi& man&kender&dem&og&de&kender&en&og&de&tør&sgu&godt&at&gå&til&en.&Altså&sådan,&
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men&hvis&man&ikke&kender&dem,&så&nej. 
 Interviewer:&Skal&vi&tage&en&ny? 
 Malthe& (K47):& Kan& vi& godt...& "Det& er& vigtigere& at& være& social& med& de&andre&spillere&end&det&er&at&vinde&kampen" 
 Christoffer&(K48):&hehe,&den&tager&du 
 Malthe& (K49):& haha,& jamen& det& kan& jeg& godt.& Jeg& synes& klart& det& er&vigtigere& at& være& social.& Jeg& er& selv& konkurrence& menneske,& men& det&skal& ikke& være& sådan,& altså& specielt& når& vi& snakker& hyggebold,& det& er&stadig&hyggebold&vi&snakker&om&ikke? 
 Interviewer:&jo 
 Malthe&(K50):&Altså&det&klart&hvis&det&er&en&konkurrence,&så&går&jeg&efter&at& vinde& og& så& er& der& kun& en& vej,& men& det& skal& ikke& være& sådan& at&hyggebold& ender& i& at& der& er& to& der& ligger& og& græder& og& en& der& har&brækket&et&ben.&Jeg&har&lige&siddet&og&tænkt&over&den&der&konsensus&og&de&uskrevne&regler&og&hvor&meget&man&går&til&den,& jeg&tror&man&er&ret&god&til&at&føle&stemningen,&der&jo&ikke&nogen&dommer,&alle&er&dommere.&Hvis&der&virkelig&er&en&der&går&ind&til&en&pige,&så&siger&folk&'aahh&ku&du&ikke&lige'.&Altså&hyggebold&der&skal&man&være&social&og&der&er&målet&at&være&sammen&med&andre.& 
 Katrine& (K51):& Jeg& er& meget& enig,& men& selvfølgelig& er& der& altid&konkurrence.&Der&går&altid&konkurrence&i&det. 
 Nanna&(K52):&Ja&i&kampens&hede,&er&det&selvfølgelig&'ah&vi&skal&vinde' 
 Christoffer&(K53):&Det&skal&jo&være&der. 
 Nanna&(K54):&Ja&det&skal&være&der. 
 Interviewer:&Jeg&har&tænkt&over&at&det&nok&er&meget&godt&hvis&vi&lige&får&
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afstemt& begrebet& 'hyggebold',& hvis& i& lige& kunne& definere& meget& kort,&hvad&i&tror&eller&synes&'hyggebold'&er. 
 Nanna& (K55):&Altså& jeg& tænker&hvor&det& ikke& er&organiseret& i& en&klub,&men&vi&lige&er&en&flok&der&mødes&om&noget&vi&selv&har&fundet&ud&af.&Lige&i&dag,&det&behøver&ikke&at&være&noget&fast. 
 Christoffer& (K56):& Som& det& også& er& sagt,& så& er& det& jo& et& virkelig& vidt&begreb,&der&er&jo&stor&forskel&på&om&man&spiller&fodbold&lige&efter&man&har&været&til&konfirmation&hos&familien,&hvor&der&er&små&børn&og&gamle&mænd,&eller&om&man&mødes&med&venner&hvor&alle&sammen&rimelig&godt&kan& spille& fodbold.& Selvfølgelig& er& der& noget& konkurrence,& men& også&noget&socialt.& 
 Malthe& (K57):& Begrebet& er& vidt,&men& det,& at& det& handler& om& er&meget&simpelt,& hvis& man& skal& snævre& det& ind.& Det& der& er& i& hyggebold& i& min&forstand&er&noget&uformelt,&der&er&ikke&nogen&træner,&der&er&ikke&nogen&dommer,&der&er&en&græsplæne&og&en&bold.&Så&får&man&det&ud&af&det&som&man&får&ud&af&det.&Så&handler&det&om&at&hygge&sig&og&have&det&sjovt.& 
 Christoffer&(K58):&Ja 
 Malthe&(K59):&På&den&måde,&altså&det&kan&jo&også&være&at&hvis&der&i&høj&grad&er&konkurrence,&så&kan&der&i&høj&grad&også&være&hygge. 
 Christoffer&(K60):&Helt&sikkert. 
 Malthe& (K61):& Fordi& man& kan& jo& tænke& at& ligeså& snart& der& kommer&konkurrence,&så&tager&man&det&seriøst,&ja&det&gør&man&jo&også,&men&det&er&også&lidt&det&der&ligger&under. 
 Christoffer&(K62):&Jeg&synes&også&det&er&en&god&måde&at&sige&det&på.&Det&handler&om&at&hygge&sig.&Man&er&jo&sin&egen&dommer&og&står&lidt&selv&for&reglerne. 
 Anders& (K63):& Jeg& synes& jeg& forbinder& det&med& uorganiseret& sport,& så&
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længe&det&ikke&er&indenfor&nogle&forbund&eller&organiseret&turneringer. 
 Interviewer:&enig...&Kathrine,&vil&du&tage&den&næste? 
 Suppleant:&Jeg&har&lige&et&spørgsmål,&vi&snakker&jo&om&det&her&sociale&og&om& hvor&meget&man& vægter& det,& er& der& så& nogle& særlige& aktiviteter& i&sådan& forbinder& med& hyggebold,& som& man& kunne& lave& før& eller& efter&kampen. 
 Anders& (K64):& Så& tror& jeg& det& er& lidt& øl& og&druk&og& sådan.&Måske& ikke&druk,&men&lige&nogle&øl. 
 Nanna&(K65):&Men&det&er&lidt&hvad&du&sagde,&det&er&tit&hvis&det&er&rigtig&godt&vejr&og&at&man&er&i&fælledparken,&så&griller&man&bagefter&og&sidder&udenfor&og&hygger. 
 Christoffer& (K66):&Der& er& jo& også&mange& firmaer& der& bruger& det,& til& at&skabe& en& god& dynamik& på& en& arbejdsplads,& fordi& sport& er& jo& sådan& en&anden&måde&at&lære&hinanden&at&kende&på&ikke'.& 
 Malthe&(K67):&Ja&og&studiet&også. 
 Christoffer& (K68):& ja.& Selvom& det& er& en& turnering&med& firmaet& og& der&kan&endda&være&en&dommer,&så&føler&man&det&stadig&som&hygge&ikke.& 
 Interviewer:&Så&det&måske&en&meget&god&platform&at&mødes&på.&At&møde&folk&fra&studie&og&arbejdet? 
 Christoffer&(K69):&Det&synes&jeg&helt&sikkert,&det&er&jo&en&anden&måde&at&lære&hinanden&at&kende&på&end&hvis&man&bare&sidder&og&læser&sammen.& 
 Anders&(K70):&Helt&enig. 
 Interviewer:&Har&vi&mere?&...&nej,&så&trækker&vi&en&ny. 
 Katrine& (K71):& "Jeg& har& fået& nye& venner& gennem& hyggebold"...& Det& er&
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måske& lidt& det& vi& har& snakket& om.&Det& er& jo& en& god& tiebreaket& og&hvis&man&kan&finde&ud&af&det&sammen,&så&er&der&jo&god&lejlighed&for&at&man&ses&igen.&Så&ja. 
 Interviewer:&Har&i&nogle&konkrete&oplevelser? 
 Anders&(K72):&Altså&jeg&har&fået&bekendte,&men&ikke&bedste&venner.&Men&med&basket&om&sommeren,&så&mødes&man&tit&og&laver&noget&bagefter. 
 Malthe& (K73):& Jeg& tror&at& jeg&har& fået& ret&gode&bekendte.& Især&hvis& jeg&tænker&tilbage&på&klubfodbold.&For&der&kom&man&jo&regelmæssigt.&Men&altså&hyggebold,&jo&der&er&vel&en&eller&to. 
 Christoffer& (K74):& Altså& jeg& kommer& jo& fra& en& lille& by.& Om& sommeren&der,&der&kom&man&jo&tit&det&samme&sted,&altså&der&var&ikke&så&mange,&og&der&spillede&man&jo&tit&mod&de&samme.&Så&fik&man&jo&på&den&måde&nogle&sportsvenner&hvis&man&kan&kalde&det,& det.&Men&kan& ikke&komme&med&nogle&konkrete&eksempler&på&en.& 
 Nanna&(K75):&Nej&det&kan&jeg&heller&ikke. 
 Interviewer:&Lad&os&tage&en&til. 
 Nanna& (K76):& "Det& er& svært& at& finde& nok& deltagere& når& jeg& vil& ud& og&spille&fodbold"...&Altså&jeg&har&kun&oplevet&det,&at&det&har&kun&været&når&vi&har&været&en&flok,&så&kunne&vi&godt.&Vi&har&ikke&siddet&to&og&tænkt,&ej&vi&har&lyst&til&at&spille&fodbold.&Det&har&mere&når&vi&allerede&har&været&i&parken,&hvor&vi&har&gjort&det. 
 Katrine& (K77):& Altså& jeg& har& prøvet& lidt& det& andet,& hvor& vi& var& en& flok&piger&der&gerne&ville&ned&og&spille&på&fodboldfabrikken&og&sådan&noget.&Sådan&lige&når&det&passede&os,&hvor&vi&lavede&en&gruppe&med&en&masse&der& har& interessen& og& gerne& ville,& men& fordi& folk& har& så& travlt& med&studiet&og&arbejdet&og&andre&interesser,&så&synes&jeg&at&det&rigtigt&tit&kan&være&svært&at&finde&et&tidspunkt&hvor&alle&kan.&For&det&kræver&alligevel&at&man&er&en&ti&mand.& 
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 Nanna&(K78):&Også&når&det&er&på&det&der&hyggeplan,&så&føler&folk&sig&ikke&forpligtet&på&samme&måde,&så&ville&det&være&det&at&man&vælger&fra. 
 Malthe& (K79):& Lige&præcis,& så& jeg& synes& faktisk&det& kan&være& svært& at&finde&mand&nok&nogle&gange. 
 Christoffer&(K80):&Det&er&jeg&også&enig&i,&jeg&synes&det&kan&være&svært&at&finde&ti&der&kan&den&samme&dag.&Men&dengang&var&det&jo&nemmere,&når&man& gik& til& fodbold& vidste& man& jo& hvor& man& skulle& skrive& hen.& Men&synes&det&er&lidt&sværere&i&København. 
 Interviewer:&Det&afhænger&måske&også&af&sæsonen? 
 Christoffer&(K81):&Det&kommer&jo&an&på&hvilken&sport&det&er&i&hvert&fald,&altså&hvis&det&er&basket,&så&kan&det&jo&sagtens&spilles&indendørs. 
 Katrine& (K82):&Men& jeg& tror& til& gengæld& at& hvis&man&er& en& to& eller& tre&mand&der&gerne&vil,&så&kan&man&nok&godt&finde&nogle&man&kunne&spille&hyggebold.&Men&så&er&det&jo&sådan,&om&man&gør&det&for&at&være&sammen&med&sine&venner&eller&om&man&gør&det&for&at&spille&bold. 
 Christoffer&(K83):&Det&er&jo&også&lidt&et&sats,&altså&man&ved&jo&ikke...&Det&kan&jo&være&at&der&kun&er&nogle&der&er&seksten&år,&eller&omvendt. 
 Malthe& (K84):&Men& altså,&man& kan& jo& godt& have& noget& hyggebold& hvis&man&kun&er&tre.&Altså&så&en&på&mål&og&to&ude.&En&god&størrelse&kan&også&være&fem,&man&behøver&jo&ikke&kampen&i&sig&selv,&men&bare&om&at&spille.&Men& ja& jeg& synes& gradvist& fra& folkeskolen& til& nu& at& det& bare& er& blevet&sværere&tidsmæssigt&og&sådan.&Sådan&nogle&ting&som&fodboldfabrikken&er&en&god&ting,&hvor&man&hænger&folk&op&på&at&man&har&booket,&om&det&bare&ti&eller&tyve&kr.&så&gør&det&virkelig&at&folk&kommer.& 
 Katrine&(K85):&Ja,&altså&hvis&man&synes&man&har&så&meget&i&hverdagen,&så&er&det&nok&der&man&vælger&at&skære&fra. 
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Christoffer&(K86):& Jeg&tror&også&det&er&derfor&man&kombinerer&det,& jeg&synes&det&er&sjældent&at&man&bare&tager&en&time&og&så&hjem.&Hvis&man&er&mange& mand,& så& bliver& man.& Det& er& sådan& at& det& bliver& et& heldags&arrangement.& 
 Interviewer:& I& talte&om&det&her&sats.&At&det&kunne&være&et&sats&at& tage&fire& ud.& Hvad& hvis& nu& banerne& var& fyldte?& Hvad& er& kutymen?& Spørger&man&selv&om&man&må&være&med&eller&venter&man&på&de&andre&spørger? 
 Anders& (K87):& Jeg& tror& hvis&man& bare& kommer& et& par& stykker,& så&må&man&selv&spørge&om&man&må&få&lov&at&være&med,&men&jeg&tror&også&det&er&meget&forskellig&kultur&rundt&omkring,&altså&basket&på&Israels&plads&er& det& meget& normalt& at& man& spiller& mod& folk& man& ikke& kender.& Det&kommer&meget& an&på& sporten,& hvis&man& spiller& syv&mod& syv& i& en& stor&vennegruppe,& så& er& sandsynligheden& nok& ikke& så& stor& for& at&man& kan&komme&ind.&Men&hvis&det&er&fire&mod&fire&eller&tre&mod&tre,&så&tror&jeg&det&er&meget&åbent.& 
 Christoffer&(K88):&Det&kommer&an&på&hvem&de&er,&og&hvem&man&selv&er.&Jeg&synes&tit&at&når&man&spiller&så&står&der&tit&nogen&og&spiller&bold&ved&siden&af.&og&så&spørger&man&dem&altså,&haha. 
 Malthe&(K89):&Det&handler& jo&også&om&den&bane&man&spiller&på.&Nogen&gange& er& det& jo& heller& ikke& sjovt& hvis&man& er& tredive.& Så& det& jo& klump&bold.& 
 Interviewer:&Skal&vi&tage&den&sidste? 
 Christoffer& (K90):& Skal& jeg& tage& den...& "Andre& må& gerne& være& med,&medmindre&det&forstyrrer&det&igangværende&spil"&...&Den&har&vi&godt&nok&været&inde&på&meget. 
 Interviewer:&Men&har&i&konkret&haft&nogle&dårlige&oplevelser&med&nogen&der& er& kommet& ind& og& forstyrret?& Sidste& weekend& oplevede& jeg& en&episode,&hvor&vi& spillede& fem&mod& fem,&hvor&der&så&kom&en&mand& ind,&
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som&var&helt&indforstået&med&at&han&skulle&være&med&og&deltage.&Og&det&ødelagde&jo&spillet,&så&vi&nu&spillede&fem&mod&seks. 
 Malthe&(K91):&Jo,&jeg&husker&det&jo&fra&dengang&man&ikke&kunne&sige&fra.&Altså& man& kigger& måske& rundt& i& dag& og& ser& hvad& folk& synes.& Altså&dengang&i&folkeskolen,&så&vidste&man&at&enten&så&skulle&dem&fra&niende&klasse&være&med,&ellers&så&blev&bolden&nakket.&Der&havde&man&ikke&så&meget& at& sige.&Det& kommer& an&på&om&man&har&muligheden& for& at& sige&nej.&Men&det&fedest&hvis&man&forbliver&et&lige&antal&på&banen. 
 Nanna&(K92):&Men&også&igen,&hvis&det&ender&med&at&blive&klump&bold,&så&er&det&heller&ikke&så&fedt&at&der&kommer&nogen.& 
 Katrine& (K93):& Jeg& tror& også& at& du& sagde& det& på& et& tidspunkt.& At&man&godt&kan&være&lidt,&at&man&er&en&stor&flok&der&er&taget&afstod.&Så&vil&man&helst& spille& alene.& Jeg& tror& godt& folk& lidt& kan& se& om& folk& helst& vil& være&alene.& 
 Interviewer:& Ja& vi& har& jo& været& inde& på& den...& Jeg& kunne& egentlig& også&meget&godt&tænke&mig&at&vide,&sådan&helt&banalt.&Hvad&gør&i&selv&for&at&oprette&et&sådan&arrangement?&hvad&gør&i&sådan&helt&fra&bunden&af? 
 Anders& (K94):& Jeg& tror&det&meget&de& sociale&medier.& Jeg&er&medlem&af&sådan&en&gruppe&på&Facebook&hvor&man&skriver&hvis&man&tager&ud&og&spiller.&Ellers&så&tror&jeg&at&man&i&de&forskellige&sociale&grupper&får&talt&om,& om&man& skal& tage&ud& og& spille.&Det& tror& jeg& primært& er& sådan& jeg&kommer&ud&og&spiller&hyggebold. 
 Nanna& (K95):& Jeg& synes& også& tit& at& det& er& sådan& at&man& er& tre& der& får&snakket& om&at& komme&ned&på& stranden& for& at& spille& volley.& Så& skriver&man& lige&rundt&og&så&ender&det&med&at&være&nok&til&at&man&kan&spille,&men&ja,&meget&de&sociale&medier. 
 Christoffer&(K96):&Ja 
 Interviewer:&Er&i&enige? 
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 Malthe,&Katrine,&Anders,&Christoffer&og&Nanna&(K97):&ja 
 Interviewer:&Så&facebook&grupper&og&telefonopkald.. 
 Malthe& (K98):& Ja,&man&vil& jo&gerne&være&sikker&på&at&der&kommer&nok&ikk'. 
 Interviewer:&Hvis&nu&at&der& ikke&var&noget&der&hed&Facebook&grupper&eller& telefon,& men& altså& et& socialt& medie,& som& skulle& gøre& det& lidt&nemmere&at&mødes,&hvordan&skulle&det&så&gøres? 
 Nanna& (K99):&Men& så& tænker& jeg& hvis&man& går& i& en& klasse,& eller& på& et&hold,&hvor&man&aftaler&det&når&man&er&fysisk&sammen,&sådan&hey,&skal&vi&ikke&sådan&efter&skole&tage&derhen&og&spille. 
 Malthe&(K100):&Det&sådan&med&at&sige,&her&er&vi&på&det&her&tidpunkt&og&det&kan&jo&fungere&i&form&af&en&plakat&eller&på&en&app&eller&hjemmeside.&Så&ku&der&jo&stå&hvor&og&hvornår&der&spilles&hyggebold&på&et&banner.&At&der&nogen&der&tager&faklen&og&siger&'vi&er&der&hver&gang'.&Så&ved&folk&at&de&måske&ikke&går&forgæves. 
 Christoffer& (K101):&RUC&prøvede&det&på& et& tidspunkt,& hvor&det& faktisk&gik&helt&galt.&De&havde&sat&plakater&op,&og&vi&havde&et&hold.&Men&der&kom&kun&et&hold,&så&det&fungerede&ikke. 
 Katrine&(K102):&Hvis&det&netop&er&med&ens&venner&og&at&man&har&en&fast&dag.& Så& tror& jeg&det&bliver& svært,& for&det&er& jo&meget& rart&med&det&der&hyggebold,& at& det& er& noget& der& er& spontant& og& noget& man& ikke& skal&planlægge.&Det&er&jo&det&der&er&lækkert&ved&det. 
 Nanna&(K103):&Og&at&det&er&uforpligtende.&At&man&har&tid&og&lyst,&så&det&gør&vi. 
 Interviewer:&Så& lad&os&nu&sige&at&der&er&et& socialt&medie&der&prøver&at&gøre&det&nemmere&for&folk&at&oprette&de&her&sessions,&hvor&man&samles&
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om&hyggebold.&Hvis&vi&snakker&facebook,&så&er&det&jo&tit& i&grupper&som&tit&er&isoleret,&men&hvis&lige&nu&kun&snakker&om&et&socialt&netværk&der&tager&udgangspunkt&i&sporten,&hvordan&skulle&det&så&være? 
 Malthe&(K104):&Så&tror&jeg&det&skulle&være&en&form&for&Facebook,&altså&det&der&med&at&der&er&en&streamline&der&er&meget&meget& simpel&altså,&hvid&baggrund&og&et&par&faneblade.&Så&ville&indele&ude&i&blanketten&at&jeg&kun&kan&lide&basket,&så&skal&det&bare&være&startsiden,&du&kan&godt&have&en&profil&og&så&kan&du&selv&sætte&noget&op,&men&hvor&man&selv&kan&se&det&der&interesserer&en&og&hvor&man&kan&se&hvor&mange&de&er&tilmeldt&en&bane.&Hvis&der&er&en&stor&mængde&af&spillere,&så&ved&man&at&der&er&nogen.&Der&kunne&være&en&tidsplan&eller&man&kunne&logge&ind&ligesom&man& gør& med& facebook.& Så& kan& måske& se& at& der& er& stor& aktivitet& på&banen&hver&torsdag.. 
 Katrine&(K105):&Ja&noget&med&at&det&giver&en&sikkerhed&agtig,&altså&hvis&jeg&tager&derhen&og&sætter&aftenen&af&fordi&jeg&har&lyst&til&det,&så&skal&der&også& være& nogle& mennesker.& Som& du& siger& at& man& kan& se& at& der& er&nogen&der&er&tilmeldt.&Hvis&man&oplever&at&man&kun&står&fem,&så&kan&det&være&at&man&ikke&gider&næste&gang.& 
 Christoffer&(K106):&Jeg&synes&også&det&er&en&god&idé&at&man&kan&se&hvor&mange&der&er. 
 Anders&(K107):&Og&altså&en&geografisk&afgrænsing&og&indeling&af&sport.&Eller&hvor&man&måske&kun&fik&nyheder&om&en&bestemt&bane. 
 Malthe&(K108):&Eller&også&skulle&man&gøre&noget&helt&nyt,&så&skulle&man&sætte&et&webcam&op,&så&man&lige&kunne&trykke&ind&på&banen.&Så&kunne&man&lige&se,&det&kunne&være&super&smart.&Det&gør&man&jo&med&skisports&steder&i&dag.&så&kan&man&lige&se&hvor&meget&sne&der&er&falder.&Så&det&tror&jeg&man&ville&bruge,&hvis&man&lige&sad&en&eller&to&og&tænkte&'skal&vi?'.&Så&kan&man&lige&tjekke&om&der&er&nogen.& 
 Christoffer& (K109):&Det&er& jo&også&en&god& idé,& som&du&sagde&hvis&man&
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lavede&profiler&uden&at&man&sådan&skrev&en&masse,&men&bare&se&at&en&havde&skrevet&at&de&nu&var&på&den&bane,&så&kunne&du&se&at&man&havde&spillet&med&de& tre& før,& som&har&et&eller&andet&brugernavn.&Så&kan&man&tænkt,&de&ret&cool,&dem&vil&jeg&gerne&spille&med&igen.& 
 Anders&(K110):&Eller...&Dumme&røvhuller&ikk' 
 Christoffer&(K111):&Haha,&det&er& jo&også&ret&vigtigt&at&vide&faktisk,&hvis&man&nu&står&i&fælledparken&og&de&spørger&om&man&vil&være&med&'ahhh'. 
 Interviewer:&Spændende!&føler&i&der&er&behov&for&sådan&en&hjemmeside&dér?&Ville&det&kunne&gøre&det&nemmere? 
 Anders& (K112):& Jeg& tror&hvis&man& strukturerede&det&ordenligt& ja,&men&kun& i& storbyer.&Altså&København,& jeg& tror& ikke&engang&Århus,&eller&det&skal&jeg&ikke&kunne&sige.&Man&skulle&nok&vælge&nogle&fokus&steder,&som&fælledparken& eller& fodboldfabrikken& eller& andre& baner& hvor& man& ved&der& er& aktivitet,& så&man& ikke&har& alle&muligheder&med,& at&man& vælger&det.&Og&at&man&også&sætter&et&kamera&op&ikke',&så&man&gør&noget&ud&af&kvaliteten&på&enkelte&steder&og&så&kan&det&sådan&vokse. 
 Malthe&(K113):&Det&tror&jeg&også&skal&være&sådan.&Jeg&ved&ikke,&om&der&er&et&behov,&men&tror&man&skal&skabe&det.&Altså&man&kunne& jo& lave&en&side&hvor&man&siger&man&kun&kan&lide&den&og&den&og&den,&og&så&får&man&kun&noget&at&gøre&med&dem&der&kan&lide&det&samme. 
 Nanna&(K114):&Jeg&tænker&også&der&er&meget&med&det&der&madspil,&men&så& inviterer& man& til& middag& og& så& opretter& man& en& begivenhed,& hvor&man&siger&vi&har&plads&til&seks&mennesker.&Så& jeg&forestiller&mig&at&det&kunne&være&samme&princip,&at&sådan&lidt,&'vi&er&to&og&vi&mangler&så&og&så&mange,&hvem&kommer'.&Det&tænker&jeg&er&lidt&det&samme.& 
 Anders&(K115):&Gør&man&det&med&maden&nu,&altså& inviterer&fremmede&ind? 
 Nanna&(K116):&Ja&jeg&har&lige&set&det&for&et&par&dage&siden.&De&var&ved&at&
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skabe&det. 
 Malthe& (K117):& Jeg& tror& styrken& ligger& meget& i& det& der,& med& at& få& de&faste&der&bruger&banen,&så&de&skal&bruge&det&til&at&hyppe&banen.&Det&skal&være&det&der&med&at&vide&at&der&er&noget&fast,&hvor&man&opfordrer&til&at&logge&ind&og&bruge&det. 
 Interviewer:&Hvem&er&målgruppen&for&det?&er&det&jer?&er&de&yngre?&er&de&ældre? 
 Anders&(K118):&Jeg&tror&det&svinger&mellem&seksten&til&start&tredive 
 Christoffer&(K119):&Tror&jeg&er&et&godt&bud 
 Interviewer:&Hvorfor? 
 Anders& (K120):& Det& andet& det& er& børn& ikke,& man& gider& ikke& dyrke&motion&med&børn.&Og&dem&der&er&ældre&er&vel&senior&bold. 
 Christoffer&(K121):&Altså&som&vi&talte&om&som&barn,&før&man&er&seksten,&så&har&man&mange&muligheder&for&det&her. 
 Katrine&(K122):&Det&er&da&heller&ikke&sikkert&at&man&tør&møde&op,&sådan&to,&mod&sådan&nogle&store&nogle. 
 Christoffer&(K123):&Nej,&jeg&er&jo&vokset&op&i&København,&da&jeg&var&lille&var& det& ret& svært& at& finde& plæner& hvor& man& kunne,& så& på& den& måde&kunne&der&også&være&brug&for&det&som&mindre.&Men&som&der&blev&sagt&her&før,&så&er&det&at&skabe&behovet&det&vigtigste,&ligesom&Instagram&kan&gøre&det&samme&som&Facebook.&Uhm,&men&tror&behovet&klart&er&størst&fra&seksten&til&ældre. 
 Nanna&(K124):&Fordi&jo&ældre&man&bliver&jo&større&tendens&bliver&der&jo&også& til& at&man&melder& sig& ud& af& klubber& og& foreninger,& så& det& er& der&man&nok&har&mere&behov&fordi&man&har&måske&ikke&lige&tid&til&at&spille&fodbold&to&gange&om&ugen&og&så&kamp&i&weekenderne. 
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 Katrine&(K125):&Det&er&det&impulsive 
 Nanna& (K126):& Ja& lige& præcis,& det& er& alle& de& studerende& og& gymnasie&eleverne&måske,&de&har&mere&behov&for&at&det&er&uformelt. 
 Malthe& (K127):& Jeg& tror& også&målgruppen& vil& udvide& sig& ret&meget& de&næste&ti&år,&altså&det&der&med&at&den&teknologiske&del&af&befolkningen&vil&blive& større,& nu& siger& du& seksten,& det& nok&meget& godt& ramt,& og& at& den&alder&har& en& iPhone,&men&det&har&de& altså& også&når&de& er& otte.&Derfor&tror& jeg& stadig& målgruppen& starter& ved& 16& men& ser& mulighed& for& at&udvide&den.&Men& seniorne& kan& jo& bruge&den,& de& er& ved& at& lære&det& og&man&skal& ikke&undervurdere&at&der&nok&er&mange&af&dem&der&har&brug&for&noget&socialt&sammen,&måske&helt&op&til&alderen&af&70.& 
 Christoffer& (K128):& Helt& sikkert,& jeg& tror& ældre& virkelig& ville& nyde& at&spille&hyggebold&mere. 
 Malthe& (K129):& Ja,&altså&klubber&har& jo&old&boys.&Altså&det&klart&at&der&overhovedet&ikke&ville&være&dem&der&ville&være&flest&af&på&sådan&en&site&eller&pap,&men&de&skulle&da&ha&muligheden.& 
 Interviewer:&Hvis&vi&nu&holder&fast&i&det&her&sociale&netværk,&som&i&har&siddet&og&skabt&lige&nu.&Hvad&kunne&være&dårligt&med&det?&hvad&kunne&fejle&helt&vildt? 
 Christoffer&(K130):&Som&der&blev&sagt&før,&så&kan&Facebook&teknisk&set&det& samme,& så& det& ville& kræve& at& man& synes& at& det& var& nemmere& at&bruge&det&end&at&bruge&Facebook.&Man&kan&checke&ind&på&Facebook&og&oprette& begivenhed& på& Facebook.& Udover& det,& så& for& at& det& bliver& en&succes,&så&kræver&det&at&folk&bruger&det.&Altså&hvis&der&ikke&er&aktivitet,&så&vil&det&ikke&blive&nogen&succes.& 
 Anders&(K131):&Ja&folk&skal&bruge&det 
 Malthe&(K132):&Jeg&tror&det&hele&det&ligger&i&marketing.&Folk&skal&vide&at&
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det&er&der.&Jo&flere&der&er&der,&jo&bedre&blær&det.& 
 Christoffer&(K133):&Ja&lige&pludselig&så&kører&det. 
 Malthe&(K134):&Ja&det&er&start&skubbet,&en&ting&er&det&med&web&cammet,&en& anden& ting& er& hvordan& man& strukturerer& det,& så& det& ligner& noget.&Man&kunne&egentlig&også&sætte&en&stolpe&op,&som&folk&lige&kunne&knalde&på&da&de&var&der.&så&på&nettet&så&kunne&der&lige&stå&'bum'&en. 
 Interviewer:& Sidsel& vil& dele& noget& ud& nu,& som& ligner& lidt& det& vi& har&snakket&om,&nu&er&det&bare& lidt&mere&konkret&på&papir.& Så&hvis& i& bare&lige&vil&læse&det&hurtigt&igennem,&som&det&sidste&for&i&dag... 
 ... 
 Interviewer:& Det& er& jo& en& kort& beskrivelse& af& et& koncept& som& ligner&noget&af&det&vi&har&snakket&om.&Hvad&siger&til&det,&bare&for&at&runde&det&af. 
 Christoffer& (K135):& Man& skal& starte& lidt& blødt& ud& og& sige& hvad& det& er&man&mener&med&sport.&Det&går& ikke&at&det&er&en&masse& forskellige,& jeg&tror& måske& som& du& sagde& at& sporten& kunne& gælde& basketball& eller&fodbold,&jeg&tror&det&bliver&for&bredt&det&andet.& 
 Anders&(K136):&Så&sats&på&nogle&enkelte&sites&og&steder&og&dyrke&sport,&for& det& tror& jeg& er& nemmere& at& gøre& til& en& succes,& så& kunne& det& altid&være&nemmere&at&tilføje&flere. 
 Malthe& (K137):&Definer&måske& top& fem&af&de&mest&brugte& sportsgrene&og&sætte&et&eller&andet&op&med&at&man&kunne&knalde&på&et&eller&andet.&Og&gør&det&muligt& for&brugeren&at&oprette&sit&eget,&at&hvis&en&gerne&vil&spille&hyggebold&i&sin&baghave,&så&skal&han&da&have&lov&til&det.&Og&så&kan&man& lige& se&på&et&kort,&hvor&er&det.&bum.&Men&ellers& så& tror& jeg&det&er&learning&by&doing,&for&det&er&jo&ikke&lavet&før.&Men&at&have&en&helt&klar&plan&omkring&hvordan&man&får&folk&til&at&downloade&det&her.&Hvis&man&kunne&lave&et&samarbejde&med&nogle,&sportsmaster&eller&et&eller&andet.&
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Bare&så&man&kunne&komme&ud&med&det. 
 Christoffer& (K138):& Jeg& tænker& også& i& forhold& til& det& der& med& at&snebolden& skal& rulle.& Altså& det& der& med& at& det& skal& være& et& socialt&mødested,&er&måske&at&tage&den&lidt&for&langt.& 
 Katrine&(K139):&Ja&det&tænkte&jeg&også. 
 Christoffer&(K140):&Altså& jeg&tror,&så&bruger& folk&Facebook.&Man&burde&måske&integrere&det&med&Facebook.& 
 Anders&(K141):&Der&skal&være&en&eller&anden&simplicitet&i&at&formålet&er&at&man&skal&kunne&komme&ud&og&dyrke&motion&og&spille&bold.&og&det&der&det.&det&er&den&vigtigste&funktion,&og&så&kan&det&jo&være&at&man&møder&nogle& folk.&Alle&mulige&folk&har& jo&netværk&i& forvejen,&som&man&bruger&til&sådan&noget.& 
 Katrine&(K142):&Ja&og&hvis&nu&man&gerne&ville&være&venner,&ville&man&jo&nok&gå& ind&på&Facebook&og& finde&dem.& Jeg&tror& ikke& jeg&ville&bruge&det&som&et&nyt&socialt&netværk,&men&holde&det&til&sport. 
 Malthe&(K143):&Men&med&tiden,&så&skulle&man&jo&nok&sku&holde&det&op&på&Facebook. 
 Christoffer&(K144):&Kan&man&egentlig&ikke&gøre&det&sådan? 
 Anders&(K145):&Det&skal&vel&bare&være&en&stor&succes,&så&kan&man&bruge&det&med&Facebook 
 Malthe&(K146):&Jeg&tror&ikke&at&jeg&ville&starte.&Det&linker&det&for&meget&til&Facebook.&Jeg&tror&at&man&ligesom&skal&clear&cutte&og&sige&vi&er&ikke&Facebook.& 
 Christoffer& (K147):&Man& skal& nok&også& give&det& lidt& tid& ikk',& altså& hvis&der&er&noget&der&er&lige&nu,&så&er&det&de&sociale&medier.& 
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Malthe& (K148):& Jeg& tror& jo&også&at&man&kan& finde&nogle& sponsorere& til&sådan&noget&her&ikk',&der&er&jo&OK,&som&kaster&penge&i&sådan&noget&her.&Eller& sportsmaster,& man& kan& måske& også& snakke& med& DBU& eller&landsorganisation& for& sportsgrene,& altså& tage& kontakt& til& sådan& nogle&organisationer.& 
 Anders&(K149):&Københavns&Kommune&kunne&også&være... 
 Malthe& (K150):& Ja&præcis.& Jeg&ville& skrive&rundt& til& sådan&nogle&steder.&Fordi&hvis&man&skal&sætte&nogle&ting&op,&så&koster&det&jo&noget.&Så&kunne&der&jo&stå&navnet&på&de&forskellige&ting. 
 Christoffer&(K151):&Man&skal&nok&passe&på&med&det&der&med&at&det&er&et&offentligt& rum,& og& hvad& så& hvis& der& er& nogen& der& ikke& bruger& sådan&noget& som& det& her,& som& spiller& der.& Det& skal& bare& ikke& nødigt& blive&sådan&at&hvis&man&kommer&ned,&og&man&så&siger&'hey&jeg&har&altså&sagt&på'& Who's& Game& at& jeg& skal& være& her.& Og& så& der& så& nogen& der& siger,&jamen&jeg&er&ikke&på&den&hjemmeside&og&vi&spiller&her&nu.&Man&skal&lige&huske&på&at&der&er&den&der&barriere&at&det&er&offentligt&det&her.&Man&kan&jo&ikke&have&veto&på&en&bane. 
 Malthe&(K152):&Jeg&tror&bare&man&skal&ligge&det&frem.&Inde&på&sitet&skal&det&bare&hedde,&'at&det&er&det&vi&gør&osv&osv.'&Man&skal&måske&bare&ligge&det& frem&at&man&bare&gerne&vil&gøre&det& for&at& få& folk&til&at&mødes&der.&Man&vil& jo& ikke& tage& røven&på& folk,& så&bare& ligge&det& frem&at&man& ikke&booker&banerne. 
 Christoffer&(K153):&Nej&præcis.. 
 Malthe& (K154):& Måske& på& sigt& kunne& man& få& lov& til,& altså& med&Københavns& Kommune& få& lov& til& at& booke.& Det& kan& man& jo& sige& er&skridtet&videre.& 
 Suppleant:& Jeg& har& lige& et& sidste& spørgsmål,& nu& har& i& berørt& det& lidt&omkring&det&her&medie.&Nu&har&vi&sat&det&frem&som&en&hjemmeside,&hvis&
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man&ser&bort&fra&hvad&der&står&her&og&bare&tænke&på,&hvilke&medie&det&egentlig&ville&fungere&bedst&på,&hvad&ville&i&så&pege&på&og&hvorfor? 
 Malthe&(K155):&Tror&vi&er&ovre&i&noget&App&tror&jeg. 
 Anders&(K156):&Ja&jeg&tror&det&er&lettere&hvis&det&er&ret&mobilt&ikk' 
 Malthe&(K157):& Ja&altså&nogen&gange&når&man&sidder&til& forelæsning&så&bruger&man& jo& ikke&mobil,& så& bruger&man&mere& det& stationere.& Så& det&kunne&også&være&en&idé. 
 Suppleant:&Så&en&kombination? 
 Malthe,&Katrine,&Anders,&Christoffer&og&Nanna&(K158):&ja... 
 Interviewer:&Var&det&ikk&det? 
 Suppleant:&Jo 
 Interviewer:&Jamen&så&siger&vi&tak. 
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